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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente disertación “Costeo de inventarios basado en la Norma Internacional de 
Contabilidad 2 para una empresa textil PYME” servirá como herramienta para las empresas 
textiles PYME que buscan realizar correctamente la asignación de los costos directos e 
indirectos de la producción y optimizar los costos de fabricación aplicando la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) que corresponde a Inventarios. 
 
El objetivo de esta investigación es conocer el proceso productivo de la empresa para aplicar 
el sistema de contabilidad de costos más adecuado y definir los métodos y técnicas que se 
deben utilizar basándose en la NIC 2. 
 
El estudio realizado permite el entendimiento y la práctica de los conocimientos adquiridos 
en materias impartidas por los docentes de la universidad según el pensum de la carrera 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría como son: contabilidad general, contabilidad de 
costos y contabilidad superior. 
 
La estructura de la investigación se presenta de la siguiente forma: 
 
Capítulo I.- Describe información general de la empresa como los antecedentes históricos, 
la misión y la visión; además permite conocer el proceso productivo para la fabricación de 
los productos y de esta manera poder identificar el sistema de costeo más adecuado para la 
compañía. 
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Capítulo II.- Desarrolla ejercicios prácticos que permitan el entendimiento de la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 correspondiente a Inventarios para posteriormente aplicar 
en el sistema de costeo propuesto. 
 
Capítulo III.- Incluye conceptos básicos de contabilidad de costos y desarrolla las etapas 
para implantar el sistema de costos definido con los respectivos registros contables y la 
aplicación de la NIC 2 mediante la realización de un ejercicio práctico para demostrar el 
funcionamiento del sistema propuesto. 
 
Capítulo IV.- Presenta conclusiones y recomendaciones finales sobre el diseño y desarrollo 
del sistema propuesto y la aplicación de la NIC 2. 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas textiles al desarrollar un proceso productivo para la fabricación de productos 
deben asignar y distribuir los elementos del costo de producción correctamente según el 
funcionamiento del área de producción ya sea por órdenes de trabajo o por procesos. 
 
El manejo adecuado de un sistema de costos permite el buen funcionamiento del área de 
producción de la empresa para proporcionar información importante para la gerencia en la 
toma de decisiones que pueden estar enfocadas a la obtención de mayor rentabilidad y la 
optimización de los recursos productivos. 
 
Según la RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC, la Superintendencia de Compañías estableció el 
cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información 
Financiera por parte de las empresas controladas y vigiladas por la misma entidad.  A partir 
del 1 de enero del 2012 todas las empresas estaban obligadas a presentar la información 
financiera aplicando Normas Internacionales.  Por esta razón es importante el entendimiento 
y la aplicación de la NIC 2 en el costeo de inventarios de las empresas textiles. 
 
Mediante el desarrollo de esta disertación se busca estructurar el sistema de costos más 
adecuado para la empresa manufacturera en estudio y entender la aplicación de la NIC 2 
debido a que es obligatoria su presentación en la información financiera según normas 
locales. 
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El sistema propuesto proporciona una herramienta que permite la correcta asignación de los 
elementos del costo de producción y la aplicación de los métodos y técnicas adecuados para 
la empresa, mencionados en la Norma Internacional de Contabilidad 2 permitiendo el 
entendimiento de esta norma y proporcionando información que contribuya a la toma de 
decisiones. 
 
 
  
1 ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Lencería Fina S.A, es una empresa ecuatoriana, caracterizada por confeccionar y 
comercializar lencería de calidad y diseño. 
 
Su posicionamiento con las marcas Geraldinne, Solei y Arayas, tienen aceptación tanto 
dentro como fuera del país, por la calidad y diseño de sus prendas y por estar siempre 
a la vanguardia con las últimas tendencias de la moda. 
 
1.1.1 Antecedentes históricos 
 
Lencería Fina S.A. fue constituida en 1976 con la confección de lencería; en 
1986 lanza su primera colección de trajes de baño. 
 
Hoy en día sus productos son reconocidos en todo el país principalmente por la 
calidad y diseño de sus prendas, atributos garantizados por la certificación ISO 
9001-2008 (norma internacional de gestión de calidad) con que cuenta la 
empresa desde el año 2010. 
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En el transcurso de estos años la empresa ha sido reconocida como un proveedor 
serio e innovador dentro de sus clientes, entre los cuales están todas las grandes 
cadenas de autoservicios y las principales tiendas departamentales. 
 
Para el año 1988 incursiona en la apertura de locales propios, bajo el nombre de 
Kanoa. 
 
Actualmente la empresa cuenta con 70 máquinas operativas y 49 colaboradores, 
de los cuales 37 pertenecen al área de diseño y producción, cada uno con las 
competencias que el cargo y la empresa demandan.  Lo anterior permite la 
confección de aproximadamente 100.000 prendas anuales con un solo turno. 
 
1.1.2 Misión 
 
“Ser una empresa enfocada en los clientes, socialmente responsable, equitativa 
y rentable” 
 
1.1.3 Visión 
 
“Ser la empresa ecuatoriana líder en calidad, diseño, confección y 
comercialización de prendas de vestir femeninas” 
 
Actualmente, la administración de la compañía no ha realizado un plan 
estratégico y solamente ha desarrollado la misión, visión y FODA de la empresa.  
Sin embargo, la gerencia ha observado que es importante definir un plan 
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estratégico para poder alcanzar sus metas y objetivos mediante el 
establecimiento de estrategias que sirvan de guía para todo el personal de la 
compañía. 
 
1.1.4 Descripción de los Productos 
 
Lencería Fina S.A. produce dos líneas de productos que son: Solei y Geraldinne. 
 
                      
Gráfico Nº 1: Logos Solie y Geraldinne 
Fuente: Catálogo de Verano 2014 
 
La línea Solei corresponde a la fabricación de trajes de baño, la cual tiene 
alrededor de 19 modelos diferentes (enteros, dos y tres piezas y trikinis) que 
están diseñados según la temporada del año, en distintos colores y en las tallas 
S, M, L y XL. 
 
 
Gráfico Nº 2: Ternos de Baño Solei 
Fuente: Catálogo de Verano 2014. 
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Por otra parte, la línea Geraldinne corresponde a la fabricación de lencería y 
pijamas, tiene 31 modelos diferentes diseñados en diferentes colores y en las 
tallas S, M, L y XL. 
 
           
           
Gráfico Nº 3: Lencería Geraldinne 
Fuente: Catálogo de Verano 2014. 
 
Ambas líneas se comercializan en cuatro locales de propiedad de Lenfisa, los 
cuales son los siguientes: 
 
• Local Principal: Ubicado en Autopista Manuel Córdova Galarza OE5-536 
y  Calle el Edén (Pusuquí). 
 
• Kanoa: Ubicado en Shyris EO -95 y Diario el Telégrafo. 
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• Íntima: Ubicado en Centro Comercial el Bosque Local 27128. 
 
• Arayas: Ubicado en Paseo San Francisco Local 2253 Cumbayá. 
 
Adicionalmente, Lenfisa fabrica bajo pedidos de distintos clientes como De Prati 
o Mi Comisariato, elaborando los productos según las especificaciones y la 
aprobación de los mismos. 
 
1.1.5 Proceso Productivo 
 
El proceso productivo inicia con la recepción del pedido de las prendas que se 
van a fabricar para planificar la producción y proceder a comprar las materias 
primas necesarias. 
 
En el proceso de compras se espera que se haya programado debidamente la 
colección que se desea realizar para proceder a comprar las materias primas tanto 
directas como indirectas según la necesidad de la colección. 
 
Después de realizar la compra se hace una revisión de las materias primas y se 
verifica si las mismas cumplen con las especificaciones de calidad, en el caso de 
que sea así se procede a empezar el proceso productivo del pedido realizado. 
 
El proceso productivo dura aproximadamente de 28 a 30 minutos dependiendo 
de la prenda que se vaya a producir. 
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Empieza con el proceso de diseño en el cual se realizan los prototipos para 
confeccionar las prendas, éstos dependen de la temporada del año en la que se 
encuentre en ese momento, la ubicación geográfica o del cliente que ha realizado 
el pedido (Mi Comisariato, DePrati, entre otros) 
 
Los modelos que se diseñen para los almacenes de Lenfisa depende de las 
tendencias que existan según la temporada, para ello los diseñadores toma 
referencias de modelos consultados en internet y posteriormente realizan 
cambios sugeridos por el jefe de producción para adaptarlos a las preferencias 
del consumidor.  Se confecciona una muestra del diseño aprobado por el jefe de 
producción para realizar una reunión de tallaje, la cual consiste en modelar la 
prenda y asegurarse que tiene los cortes correctos para que se adapte al cuerpo 
del consumidor adecuadamente. 
 
En el caso de que los modelos correspondan a pedidos de clientes, se diseña el 
modelo según las especificaciones del cliente, toda esta información se 
documenta en fichas por modelo.  Se confecciona la muestra y se envía al cliente 
para que éste realice la reunión de tallaje y posteriormente envíe la ficha con las 
modificaciones que necesita realizar para su aprobación o en ciertos casos el 
cliente se encuentra satisfecho y aprueba el modelo sin realizar cambios.  Es 
importante mencionar que los modelos que envíen los clientes no pueden ser 
utilizados para otros clientes ni para los almacenes de Lenfisa y el cliente tiene 
la opción de disponer y solicitar cualquier modelo en el momento que sea 
necesario. 
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Una vez aprobado el diseño se procede a realizar el escalado y el tizado.  El 
primero consiste en la digitalización del modelo para determinar las medidas de 
las tallas, el segundo consiste en verificar que las curvas que se dibujaron en el 
sistema sean las correctas para poder imprimir los cortes según las tallas y emitir 
la orden de corte donde se especifica la tela y los materiales que se debe usar, los 
colores, las tallas y las cantidades que se deben realizar de cada prototipo. 
 
Después del proceso de diseño se continúa con el proceso de corte en el cual 
según la orden de corte se procede a seleccionar la tela respectiva y según los 
tizados impresos se corta la tela de acuerdo a las tallas detalladas. 
 
Posteriormente se continúa con el proceso de confección donde se arma la 
prenda y al mismo tiempo se realiza un control de calidad que consiste en el 
corte de los hilos sobrantes de tal manera que no sean visibles cuando la prenda 
se encuentre terminada. 
 
Si es necesario se procede a planchar la prenda para poder pasar al proceso de 
empaque en el cual se revisa al 100% la prenda para detectar si existen fallas; de 
ser así las prendas son devueltas y se detallan en un formato donde se indica el 
total de prendas confeccionadas y cuantas de las mismas representan la no 
conformidad (prendas defectuosas).  Las prendas que pasen el control de calidad 
son empacadas e ingresadas en el sistema como productos terminados. 
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1.1.5.1 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 
 
 
Gráfico Nº 4: Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 
Fuente: Lencería Fina S.A. 
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1.1.5.2 Materias Primas 
 
Se realizan las compras de materias primas según la colección programada, 
para esto el jefe de producción evalúa si existe suficiente materia prima o 
es necesario solicitar materia prima a proveedores.  En el caso de que se 
necesite solicitar a proveedores se realiza una revisión de la misma para 
verificar que cumple con las especificaciones de calidad y posteriormente 
ingresa a la producción. 
 
Las principales materias primas directas que se utilizan se clasifican según 
el producto que se va a elaborar.  Para trajes de baño (Solei) son: licras 
llanas, licras estampadas, forro de baño, esponja spacer, tela powernet.  
Para lencería (Geraldinne) son: tela polialgodón llana o estampada y 
charmeuse de seda. 
 
1.1.5.3 Mano de Obra 
 
La mano de obra se divide de la siguiente manera: 
 
 
Gráfico Nº 5: Mano de Obra 
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1.1.5.4 Costos Indirectos de Fabricación 
 
Los costos de fabricación que se consideran en este proceso productivo se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 
Cuadro Nº 1: Costos Indirectos de Fabricación 
 
Fuente: Mayra A. (Contadora de Lencaría Fina S.A.) 
 
 
CIF Fijo Variable
Materia Prima Indirecta x
Mano de Obra Directa x
Mantenimiento Máquinas x
Seguro x
Servicios Básicos x
Refrigerios x
Suministros de Oficina x
Depreciación Maquinaria y Equipo x
Uniformes x
Tallaje x
Amortizaciones x
Provisiones x
Servicios y Útiles de Limpieza x
Arriendo x
Transporte x
Vigilancia y Seguridad x
  
2 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 2: INVENTARIOS 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se realiza una revisión de la Norma Internacional de Contabilidad 2 
referida a Inventarios para el entendimiento de la misma.  Para esto se desarrollan 
casos prácticos que expliquen los principales conceptos mencionados en la norma. 
 
Primero, es importante conocer algunas generalidades acerca de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Según Edgar Llumán en el capítulo 4 de su estudio, se menciona que: 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial 
Reporting Standards) son las normas e interpretaciones contables emitidas por el 
IASB (International Accounting Standards Board). 
El IASB está comprometido con el desarrollo de un conjunto único de normas 
contables mundiales de elevada calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento 
que lleven a requerir información comparable, transparente y de elevada calidad en 
los estados financieros para propósitos generales. 
Las NIIF también constituyen estándares internacionales o normas internacionales 
en el desarrollo de la actividad contable, similar a un manual contable, ya que se 
establecen los lineamientos para llevar la contabilidad de forma que sea aceptable 
y comparativa en todo el mundo.  (Edgar Llumán, pág.  2) 
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Así mismo nos expresa el propósito de las NIIF, el cuál es: 
 
Dar respuesta a la necesidad de establecer un lenguaje común para la presentación 
de la información financiera de las empresas, de manera de facilitar la interpretación 
de la misma, en una economía globalizada, en la cual han desaparecido las fronteras 
económicas.  (Edgar Llumán, pág 2) 
 
2.2 OBJETIVO DE LA NIC 2 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios.  Un 
tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos.  Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un 
gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable.  También suministra directrices sobre las fórmulas del 
costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.  (International Accounting 
Standards Board - IASB, 2009) 
 
2.3 MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS 
 
Para empezar es importante entender el significado de inventarios según NIC 2: 
 
Inventarios son activos: 
(a) Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 
(b) En proceso de producción con vistas a esa venta. 
(c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
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A continuación se describe la medición de los inventarios según la norma: 
 
Según NIC 2 (2009:9) los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, 
según cuál sea menor. 
 
2.3.1 Costo de los Inventarios 
 
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 
para darles su condición y ubicación actuales.  (NIC 2, 2009:10) 
 
2.3.1.1 Costo de Adquisición 
 
La Compañía XYZ S.A. se dedica a la compra y venta de repuestos para 
camiones chinos. 
 
Adquiere 20,000 filtros de aire de la empresa china Oriental S.A; el precio 
de cada unidad es de USD 300,00 y los gastos incurridos para trasladar los 
repuestos al país son de transporte y seguro con valores de USD 100,000 
y USD 75,000 respectivamente. 
 
En lo que corresponde a impuestos y aranceles, la compañía cancela por 
aranceles totales USD 81,000 y por IVA USD 750,720.  Adicionalmente, 
se realiza el pago correspondiente al Impuesto por Salida de Divisas por la 
cancelación de los artículos adquiridos y los servicios de transporte y 
seguro. 
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Los gastos locales necesarios son los siguientes: 
 
Almacenaje:      USD 5,000.00 
Transporte terrestre:   USD 2,500.00 
Agente de Aduana:    USD 2,000.00 
Seguro de Transporte:   USD    500.00 
 
Con los datos presentados anteriormente, calcular el costo de adquisición 
del inventario comprados por la compañía XYZ. 
 
Datos: 
 
Cuadro Nº 2: Datos - Costo de Adquisición 
Cantidad 20,000.00 
Precio USD 300.00 
 
Gastos del Exterior 
Transporte USD 100,000.00 
Seguro USD 75,000.00 
Impuestos y Aranceles 
Arancel (a) USD 81,000.00 
IVA (b) USD 750,720.00 
ISD (c) USD 308,750.00 
Gastos Locales 
Almacenaje USD 5,000.00 
Transporte USD 2,500.00 
Agente de Aduana USD 2,000.00 
Seguro USD 500.00 
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Solución: 
 
Cuadro Nº 3: Solución - Costo de Adquisición 
Costo de Adquisición:  
Precio de compra: 20,000 x USD 300.00 
Total USD 6,000,000.00 
Gastos y Costos atribuibles a la adquisición de la mercadería: 
Transporte exterior USD 100,000.00 
Seguros exterior USD 75,000.00 
Aranceles e impuestos no recuperables (a) + (c) USD 389,750.00 
Almacenaje USD 5,000.00 
Transporte USD 2,500.00 
Agente de aduana USD 2,000.00 
Seguro USD 500.00 
Total USD 266,000.00 
Costo Total de Adquisición USD 6,266,000.00 
Nota: El IVA no es considerado en el cálculo del costo de adquisición puesto que es un 
impuesto que se va a recuperar posteriormente de las autoridades fiscales. 
El ISD en este caso es considerado un impuesto no recuperable puesto que no corresponde 
a la importación de las materias primas, los insumos y los bienes de capital que constan 
en el listado establecido por el Comité de Política Tributaria del Ecuador para ser 
considerado como crédito tributario. 
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2.3.1.2 Costo de Transformación 
 
La Compañía XYZ S.A. tiene los siguientes costos y gastos en el período: 
 
Cuadro Nº 4: Datos - Costo de Transformación 
Materia prima directa USD 10,000.00 
Mano de obra directa USD 15,000.00 
Depreciación (línea recta) USD 3,000.00 
Servicio de seguridad USD 2,000.00 
Electricidad USD 1,500.00 
Agua potable USD 1,000.00 
En el caso de electricidad y agua potable, a manera de ejemplo se considera la 
parte fija equivalente al 0.2% del costo total 
Bonos según producción USD 4,000.00 
Seguros USD 1,800.00 
Capacidad Instalada 80,000 
Cap.  anual usada en 2011 56,000 
Cap.  anual usada en 2012 75,000 
Cap.  anual usada en 2013 61,000 
Capacidad Real 70,000 
 
Durante el año 2012 se obtuvo un contrato especial de producción por 
15,000 unidades que no se renovó. 
 
Calcular el costo de transformación del inventario. 
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Cuadro Nº 5: Solución - Costo de Transformación 
MPD utilizada   USD 10,000.00 
MOD usada   USD 15,000.00 
    
CIF Fijos Variables  
Depreciación USD 3,000.00 USD 0.00  
Servicio de Seguridad USD 2,000.00 USD 0.00  
Electricidad USD 3.00 USD 1,497.00  
Agua Potable USD 2.00 USD 998.00  
Bonos USD 0.00 USD 4,000.00  
Seguros USD 1,800.00 USD 0.00  
Total USD 6,805.00 USD 6,495.00  
   
 
CIF Fijo 6,805 x 73.75% USD 5,018.69 
CIF Variable 
  
USD 6,495.00 
 
  
 
Total Costo Producción   USD 36,513.69 
    
Capacidad Instalada 80,000   
Capacidad Normal 59,000   
Capacidad Real 70,000   
% Asignación C. Fijo 73.75%   
 
El porcentaje de asignación del costo fijo (73.75%) se obtiene de la 
división entre la capacidad normal y la capacidad instalada, la diferencia 
de 26.25% corresponde a la cantidad de costos fijos que serán reconocidos 
como gasto del período. 
 
2.3.1.3 Otros Costos 
 
La Compañía CONFECCIONES S.A. fabrica prendas de baño para 
mujeres y hombres reconocidas por su calidad y sus modelos únicos. 
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Los costos y gastos incurridos en el año 2014 fueron los siguientes: 
 
• Materia Prima Directa: USD 252,000.00 
• Mano de Obra Directa: USD 280,000.00 
• Servicios Básicos: USD 36,000.00 
• Mantenimiento: USD 40,000.00 
• Seguridad: USD 30,000.00 
• Depreciación: USD 10,000.00 
• Mano de Obra Indirecta: USD 35,000.00 
• Materia Prima Indirecta: USD 24,000.00 
• Sueldos Administrativos: USD 60,000.00 
• Transporte: USD 40,000.00 
• Gastos de Ventas: USD 150,000.00 
 
En el mes de diciembre se realizó una fumigación puesto que en una de las 
fábricas se detectó la presencia de plagas que tuvo un costo de USD 
4,000.00.  Adicionalmente, se tuvo que pagar por un almacenaje de los 
inventarios en proceso y terminados de USD 5,500.00. 
 
Los puntos de venta de la compañía corresponden a 9 sucursales en la 
Región Costa, 1 sucursal en la Región Insular, 15 sucursales en la Región 
Sierra y 5 sucursales en la Región Amazónica, además de 2 fábricas 
ubicadas en las regiones Sierra y Costa.  Por cada 5 sucursales la compañía 
ha contratado 1 encargado de la creación de diseños nuevos según la 
temporada y las tendencias de moda, además de un gerente del 
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departamento de diseño que se encuentra ubicado en la matriz en la ciudad 
de Quito. 
 
Cada año el departamento de diseño realiza tres reuniones para presentar 
los modelos nuevos diseñados por cada encargado y ser aprobados por el 
gerente y los demás encargados puesto que todos los modelos deben 
guardar la misma tendencia aunque sean para distintas regiones del país. 
 
Los costos y gastos totales incurridos para estas actividades en el año 2014 
son los siguientes: 
 
• Sueldos: USD 80,000 
• Transporte: USD 7,200.00 
• Hospedaje: USD 1,000.00 
• Alimentación: USD 900.00 
 
Adicionalmente en el mes de septiembre la empresa ganó un concurso para 
diseñar las prendas de baño de un certamen de belleza en el cual el cliente 
envió los requerimientos y solicitó que la empresa decidiera los colores 
apropiados por la temporada y agregue un diseño único a cada prenda. 
 
Para empezar con la fabricación de las prendas era necesario realizar una 
reunión adicional del departamento de diseño para tomar las decisiones 
más adecuadas para el evento según los requerimientos y las solicitudes 
del cliente.  Por lo que se incurrió en gastos de transporte USD 2,000.00, 
de hospedaje USD 360.00 y alimentación USD 250.00. 
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Después de las decisiones tomadas por el departamento de diseño se 
realizó una reunión de tallaje con el cliente para presentar los diseños 
finales de cada prenda y obtener la aprobación del mismo.  Los costos de 
esta reunión fueron de USD 250,00. 
 
Para la fabricación el total de costos fue de materia prima directa de USD 
5,000.00, mano de obra directa de USD 6,400.00, y costos indirectos de 
fabricación de USD 2,500.00. 
 
El precio de venta corresponde al 150% del costo del inventario. 
 
Calcular la Utilidad Neta del Año 2014. 
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Datos: 
 
Cuadro Nº 6: Datos - Otros Costos 
MPD USD 252,000.00 
MOD USD 280,000.00 
Servicios Básicos USD 36,000.00 
Mantenimiento USD 40,000.00 
Seguridad USD 30,000.00 
Depreciación Maquinaria USD 10,000.00 
MOI USD 35,000.00 
MPI USD 24,000.00 
Sueldos Adm. USD 60,000.00 
G.  Transporte USD 40,000.00 
G.  Ventas USD 150,000.00 
G.  Fumigación USD 4,000.00 
Almacenaje USD 5,500.00 
Departamento de Diseño 
Sueldos USD 80,000.00 
Transporte USD 7,200.00 
Hospedaje USD 1,000.00 
Alimentación USD 900.00 
Certamen de Belleza 
Transporte Dpto.  Diseño USD 2,000.00 
Hospedaje Dpto.  Diseño USD 360.00 
Alimentación USD 250.00 
Tallaje USD 250.00 
MPD USD 5,000.00 
MOD USD 6,400.00 
CIF USD 2,500.00 
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Solución: 
 
Cuadro Nº 7: Solución - Otros Costos 
Costo de Transformación  
MPD  USD 257,000.00 
MOD  USD 286,400.00 
CIF  USD 264,100.00 
Servicios Básicos USD 36,000.00  
Mantenimiento USD 40,000.00  
Seguridad USD 30,000.00  
Depreciación USD 10,000.00  
MOI USD 35,000.00  
MPI USD 24,000.00  
Dpto. Diseño   
Sueldos USD 80,000.00  
Transporte USD 7,200.00  
Hospedaje USD 1,000.00  
Alimentación USD 900.00  
Otros Costos  USD 5,360.00 
CIF USD 2,500.00  
Transporte USD 2,000.00  
Hospedaje USD 360.00  
Alimentación USD 250.00  
Tallaje USD 250.00  
Costo Total  USD 812,860.00 
Gastos del Período  
Sueldos Administrativos USD 60,000.00 
G. Transporte USD 40,000.00 
G. Ventas USD 150,000.00 
G. Fumigación USD 4,000.00 
Almacenaje USD 5,500.00 
Gastos Totales USD 259,500.00 
Ventas USD 1,219,290.00 
Costo de Ventas USD 812,860.00 
Margen Bruto USD 406,430.00 
Gastos del Período USD 259,500.00 
Utilidad Neta USD 146,930.00 
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2.3.1.4 Técnicas de Medición de Costos 
 
Método del Costo Estándar: 
 
La Compañía Pastelitos S.A. produce pasteles para cumpleaños según las 
especificaciones del cliente.  Los costos estándares para el periodo 
corriente son los siguientes: 
 
Materia Prima Directa: 
 
• 1/2 taza de leche por libra de harina. 
• 3 onzas de clara de huevo por libra de harina. 
• 1 cucharadas de azúcar por libra de harina. 
• La taza de leche cuesta USD 0.50. 
• La onza de clara de huevo cuesta USD 0.30. 
• La libra de harina USD 0.3. 
• La cucharada de azúcar cuesta USD 0.10. 
• Figuras decorativas cuestan USD 3. 
 
Mano de Obra Directa: 
 
• Pastel de 5 libras, 30 minutos. 
• Pastel de 10 libras, 50 minutos. 
• Pastel de 15 libras, 70 minutos. 
• Pastel de 20 libras, 90 minutos. 
• La tarifa salarial promedio por hora del pastelero es de USD 10.00. 
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Costos Indirectos de Fabricación: 
 
• Corresponde a USD 15.00 por hora de mano de obra directa. 
 
El tamaño de una torta se cotiza según la cantidad de libras de harina 
utilizada. 
 
El sistema de costeo utilizado por la compañía Pastelitos S.A.  es por 
órdenes de producción. 
 
La familia Cáceres festejará el cumpleaños de la abuela una semana 
después de realizar el pedido de una torta de 20 libras a la compañía. 
 
Calcular el costo total estándar para la torta pedida por la familia Cáceres 
y determinar el precio de venta que debe cobrar la compañía para lograr 
una utilidad bruta del 40% sobre la torta vendida. 
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Datos: 
 
Cuadro Nº 8: Datos - Método del Costo Estándar 
MPD Costo Unidades 
1 taza Leche USD 0.50 0.5 
1 oz.  clara de huevo USD 0.30 3 
1 lb.  Harina USD 0.30 1 
1 cda.  Azúcar USD 0.10 1 
Figuras decorativas USD 3.00 1 
   
MOD Costo Tiempo (min) 
5 libras  30 
10 libras  50 
15 libras  70 
20 libras  90 
Tarifa USD 10.00 1 hora 
   
CIF Costo Tiempo 
MOD USD 15.00 1 hora 
   
Solicitud de pastel de 20 libras por familia Cáceres 
Margen Bruto 40%  
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Solución: 
 
Cuadro Nº 9: Solución - Método del Costo Estándar 
Pastel    
20 libras    
     
MPD Cantidad Unidades Costo Total 
Leche 10 tazas USD 0.50 USD 5.00 
Clara de Huevo 60 onzas USD 0.30 USD 18.00 
Harina 20 libras USD 0.30 USD 6.00 
Azúcar 20 cucharadas USD 0.10 USD 2.00 
Figuras decorativas 1 figura USD 3.00 USD 3.00 
Costo Total USD 34.00 
     
MOD Tiempo Horas Costo Total 
20 libras 90 1.5 USD 10.00 USD 15.00 
Costo Total USD 15.00 
     
CIF Tiempo Horas Costo Total 
MOD 90 1.5 USD 15.00 USD 22.50 
Costo Total USD 22.50 
     
Costo Estándar  USD 71.50   
     
Precio Venta  USD 119.17   
     
Venta  USD 119.17   
Costo de Ventas  USD 71.50   
Margen Bruto  USD 47.67 40%  
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Método de los Minoristas: 
 
La empresa Food S.A. vende fundas de snacks a un precio de USD 5,00 
con un margen bruto en el sector de minoristas de 60%.  En el día ha 
vendido 50 fundas. 
 
Calcular el costo de los inventarios y la ganancia total en el costeo de 
inventarios: 
 
Solución: 
 
Cuadro Nº 10: Solución - Método de los Minoristas 
Precio de Venta  USD 5.00  
Costo = 5 x (1 - 0.60) USD 2.00  
Margen Bruto  USD 3.00 60% 
    
Ventas  USD 250.00  
Costo Venta  USD 100.00  
    
Método de los Minoristas   
 
   
Costo Inventario = 250 / 1.6 USD 156.25  
    
Ganancia en el Costeo USD 56.25  
    
Elaborado por: Nataly Padilla   
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2.3.2 Fórmulas de cálculo de Costo 
 
FIFO 
 
La Compañía Bradshaw S.A. se dedica a la comercialización de materiales de 
construcción.  A inicios de abril es contratada por Construcciones S.A. para 
proporcionar materiales en los meses junio y julio. 
 
Los inventarios iniciales que posee la compañía son los siguientes: 
 
• 1,000 sacos de 50 kilos de cemento con un costo unitario de USD 7.50. 
• 2,000 varillas con un costo unitario de USD 52.00. 
• 1,500 sacos de arena con un costo unitario de USD 20.00. 
• 2,000 bloques pesados de 15x20x40 con un costo unitario de USD 0.35. 
• 100 palas con un costo unitario de USD 15.00. 
• 50 picos con un costo unitario de USD 12.00. 
• 75 carretillas con un costo unitario de USD 44.00. 
 
Movimientos: 
 
01 Junio 
 
La compañía compra 3,000 sacos de cemento de 50 kilos a un precio de USD 
7.75 c/u. 
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05 Junio 
 
Se compra 2,000 sacos de arena a un precio de USD 18.00 c/u. 
 
La compañía adquiere 25 carretillas a un precio unitario de USD 55.00. 
 
12 Junio 
 
Se adquiere 1,000 varillas a un precio de USD 57.00 c/u. 
 
20 Junio 
 
Se compra 60 palas y 30 picos a precios unitarios de USD 20.00 y USD 13.00 
respectivamente. 
 
25 Junio 
 
La compañía compra 1,500 bloques a un precio unitario de USD 0.40. 
 
30 Junio 
 
La compañía vende a la contratista 1,500 sacos de cemento, 300 sacos de arena 
y 200 varillas.  Además ha detectado que la mitad de palas adquiridas el 20 de 
junio resultaron defectuosas por lo que se ha realizado una devolución de las 
mismas al proveedor. 
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01 Julio 
 
La compañía vende 1,700 bloques y compra 200 bloques más a USD 0.42 c/u. 
Vende a la contratista 50 palas, 20 picos y 50 carretillas. 
 
06 Julio 
 
La contratista solicita 2,000 sacos de cemento, 1,000 sacos de arena y 400 
varillas. 
 
Adicionalmente, adquiere 1,400 sacos de cemento a USD 8.00 y 200 varillas a 
USD 45.00 c/u. 
 
15 Julio 
 
Vende 20 palas, 30 picos y 25 carretillas. 
 
Se compran 10 palas y 20 picos a precios unitarios de USD 17.00 y USD 14.00 
respectivamente. 
 
20 Julio 
 
Envía a la contratista 700 sacos de cemento, 500 sacos de arena y 300 varillas. 
 
Se adquiere 100 sacos de arena a un precio unitario de USD 22.00 y 30 carretillas 
a un costo de USD 60.00. 
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22 Julio 
 
La contratista solicita 10 palas y 20 carretillas y se envían 350 sacos de cemento, 
150 sacos de arena y 1,300 bloques. 
 
Calcular el costo final total de los inventarios al 31 de Julio utilizando el método 
de primera entrada primera salida. 
 
COSTO PROMEDIO PONDERADO 
 
Con los datos expuestos anteriormente de la Compañía Bradshaw S.A., calcular 
los costos unitarios y totales de los inventarios al 31 de Julio utilizando el método 
del costo promedio ponderado. 
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FIFO: 
 
Solución: 
 
Cuadro Nº 11: FIFO - Kárdex Cemento 
 
Artículo: Cemento sacos de 50 kilos
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 1,000     USD 7.50 USD 7,500.00
01/06/2014 Compra 3,000     USD 7.75 USD 23,250.00 3,000     USD 7.75 USD 23,250.00
30/06/2014 Venta 1,500 sacos 1,000     USD 7.50 USD 7,500.00 -        USD 0.00 USD 0.00
500        USD 7.75 USD 3,875.00 2,500     USD 7.75 USD 19,375.00
06/07/2014 Venta 2,000 sacos 2,000     USD 7.75 USD 15,500.00 500        USD 7.75 USD 3,875.00
Compra 1,400     USD 8.00 USD 11,200.00 1,400     USD 8.00 USD 11,200.00
20/07/2014 Venta 700 sacos 500        USD 7.75 USD 3,875.00 -        USD 0.00 USD 0.00
200        USD 8.00 USD 1,600.00 1,200     USD 8.00 USD 9,600.00
22/07/2014 Venta 350 sacos 350        USD 8.00 USD 2,800.00 850        USD 8.00 USD 6,800.00
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Entradas Salidas Existencias
Fecha Detalle
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Cuadro Nº 12: FIFO - Kárdex Varillas 
 
Artículo: Varillas unidades
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 2,000     USD 52.00 USD 104,000.00
12/06/2014 Compra 1,000     USD 57.00 USD 57,000.00 1,000     USD 57.00 USD 57,000.00
30/06/2014 Venta 200 u 200        USD 52.00 USD 10,400.00 1,800     USD 52.00 USD 93,600.00
1,000     USD 57.00 USD 57,000.00
06/07/2014 Venta 400 u 400        USD 52.00 USD 20,800.00 1,400     USD 52.00 USD 72,800.00
1,000     USD 57.00 USD 57,000.00
Compra 200        USD 45.00 USD 9,000.00 200        USD 45.00 USD 9,000.00
20/07/2014 Venta 300 u 300        USD 52.00 USD 15,600.00 1,100     USD 52.00 USD 57,200.00
1,000     USD 57.00 USD 57,000.00
200        USD 45.00 USD 9,000.00
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 13: FIFO - Kárdex Arena 
 
Artículo: Arena Sacos
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 1,500     USD 20.00 USD 30,000.00
05/06/2014 Compra 2,000     USD 18.00 USD 36,000.00 2,000     USD 18.00 USD 36,000.00
30/06/2014 Venta 300 sacos 300        USD 20.00 USD 6,000.00 1,200     USD 20.00 USD 24,000.00
2,000     USD 18.00 USD 36,000.00
06/07/2014 Venta 1000 sacos 1,000     USD 20.00 USD 20,000.00 200        USD 20.00 USD 4,000.00
2,000     USD 18.00 USD 36,000.00
20/07/2014 Venta 500 sacos 200        USD 20.00 USD 4,000.00 -        USD 0.00 USD 0.00
300        USD 18.00 USD 5,400.00 1,700     USD 18.00 USD 30,600.00
Compra 100        USD 22.00 USD 2,200.00 100        USD 22.00 USD 2,200.00
22/07/2014 Venta 150 sacos 150        USD 18.00 USD 2,700.00 1,550     USD 18.00 USD 27,900.00
100        USD 22.00 USD 2,200.00
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 14: FIFO - Kárdex Bloques 
 
Artículo: Bloques unidades de 15x20x40
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 2,000     USD 0.35 USD 700.00
25/06/2014 Compras 1,500     USD 0.40 USD 600.00 1,500     USD 0.40 USD 600.00
01/07/2014 Venta 1,700 bloques 1,700     USD 0.35 USD 595.00 300        USD 0.35 USD 105.00
1,500     USD 0.40 USD 600.00
Compras 200        USD 0.42 USD 84.00 200        USD 0.42 USD 84.00
22/07/2014 Venta 1,300 bloques 300        USD 0.35 USD 105.00 -        USD 0.00 USD 0.00
1,000     USD 0.40 USD 400.00 500        USD 0.40 USD 200.00
200        USD 0.42 USD 84.00
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 15: FIFO – Kárdex Palas 
 
Artículo: Palas unidades
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 100        USD 15.00 USD 1,500.00
20/06/2014 Compras 60          USD 20.00 USD 1,200.00 60          USD 20.00 USD 1,200.00
30/06/2014 Devolución 20 USD 20.00 USD 400.00 100        USD 15.00 USD 1,500.00
40          USD 20.00 USD 800.00
01/07/2014 Venta 50 USD 15.00 USD 750.00 50          USD 15.00 USD 750.00
40          USD 20.00 USD 800.00
15/07/2014 Venta 20 USD 15.00 USD 300.00 30          USD 15.00 USD 450.00
40          USD 20.00 USD 800.00
Compra 10          USD 17.00 USD 170.00 10          USD 17.00 USD 170.00
22/07/2014 Venta 10 USD 15.00 USD 150.00 20          USD 15.00 USD 300.00
40          USD 20.00 USD 800.00
10          USD 17.00 USD 170.00
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 16: FIFO – Kárdex Picos 
 
Artículo: Picos unidades
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 50          USD 12.00 USD 600.00
20/06/2014 Compras 30          USD 13.00 USD 390.00 30          USD 13.00 USD 390.00
01/07/2014 Venta 20 USD 12.00 USD 240.00 30          USD 12.00 USD 360.00
30          USD 13.00 USD 390.00
15/07/2014 Venta 30 USD 12.00 USD 360.00 -        USD 0.00 USD 0.00
30          USD 13.00 USD 390.00
Compra 20          USD 14.00 USD 280.00 20          USD 14.00 USD 280.00
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 17: FIFO – Kárdex Carretillas 
 
Artículo: Carretillas unidades
Método: FIFO (PEPS)
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 75          USD 44.00 USD 3,300.00
05/06/2014 Compra 25          USD 55.00 USD 1,375.00 25          USD 55.00 USD 1,375.00
01/07/2014 Venta 50 USD 44.00 USD 2,200.00 25          USD 44.00 USD 1,100.00
25          USD 55.00 USD 1,375.00
15/07/2014 Venta 25 USD 44.00 USD 1,100.00 -        USD 0.00 USD 0.00
25          USD 55.00 USD 1,375.00
20/07/2014 Compra 30          USD 60.00 USD 1,800.00 30          USD 60.00 USD 1,800.00
22/07/2014 Venta 20 USD 55.00 USD 1,100.00 5            USD 55.00 USD 275.00
30          USD 60.00 USD 1,800.00
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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PROMEDIO PONDERADO: 
 
Solución: 
 
Cuadro Nº 18: Promedio – Kárdex Cemento 
 
Artículo: Cemento sacos de 50 kilos
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 1,000     USD 7.50 USD 7,500.00
01/06/2014 Compra 3,000     USD 7.75 USD 23,250.00 4,000     USD 7.69 USD 30,750.00
30/06/2014 Venta 1,500 sacos 1,500     USD 7.69 USD 11,531.25 2,500     USD 7.69 USD 19,218.75
06/07/2014 Venta 2,000 sacos 2,000     USD 7.69 USD 15,375.00 500        USD 7.69 USD 3,843.75
Compra 1,400     USD 8.00 USD 11,200.00 1,900     USD 7.92 USD 15,043.75
20/07/2014 Venta 700 sacos 700        USD 7.92 USD 5,542.43 1,200     USD 7.92 USD 9,501.32
22/07/2014 Venta 350 sacos 350        USD 7.92 USD 2,771.22 850        USD 7.92 USD 6,730.10
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 19: Promedio – Kárdex Varillas 
 
Artículo: Varillas unidades
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 2,000     USD 52.00 USD 104,000.00
12/06/2014 Compra 1,000     USD 57.00 USD 57,000.00 3,000     USD 53.67 USD 161,000.00
30/06/2014 Venta 200 u 200        USD 53.67 USD 10,733.33 2,800     USD 53.67 USD 150,266.67
06/07/2014 Venta 400 u 400        USD 53.67 USD 21,466.67 2,400     USD 53.67 USD 128,800.00
Compra 200        USD 45.00 USD 9,000.00 2,600     USD 53.00 USD 137,800.00
20/07/2014 Venta 300 u 300        USD 53.00 USD 15,900.00 2,300     USD 53.00 USD 121,900.00
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 20: Promedio – Kárdex Arena 
 
 
Cuadro Nº 21: Promedio – Kárdex Bloques 
 
Artículo: Arena Sacos
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 1,500     USD 20.00 USD 30,000.00
05/06/2014 Compra 2,000     USD 18.00 USD 36,000.00 3,500     USD 18.86 USD 66,000.00
30/06/2014 Venta 300 sacos 300        USD 18.86 USD 5,657.14 3,200     USD 18.86 USD 60,342.86
06/07/2014 Venta 1000 sacos 1,000     USD 18.86 USD 18,857.14 2,200     USD 18.86 USD 41,485.71
20/07/2014 Venta 500 sacos 500        USD 18.86 USD 9,428.57 1,700     USD 18.86 USD 32,057.14
Compra 100        USD 22.00 USD 2,200.00 1,800     USD 19.03 USD 34,257.14
22/07/2014 Venta 150 sacos 150        USD 19.03 USD 2,854.76 1,650     USD 19.03 USD 31,402.38
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
Artículo: Bloques unidades de 15x20x40
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 2,000     USD 0.35 USD 700.00
25/06/2014 Compras 1,500     USD 0.40 USD 600.00 3,500     USD 0.37 USD 1,300.00
01/07/2014 Venta 1,700 bloques 1,700     USD 0.37 USD 631.43 1,800     USD 0.37 USD 668.57
Compras 200        USD 0.42 USD 84.00 2,000     USD 0.38 USD 752.57
22/07/2014 Venta 1,300 bloques 1,300     USD 0.38 USD 489.17 700        USD 0.38 USD 263.40
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 22: Promedio – Kárdex Palas 
 
 
Cuadro Nº 23: Promedio – Kárdex Picos 
 
Artículo: Palas unidades
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 100        USD 15.00 USD 1,500.00
20/06/2014 Compras 60          USD 20.00 USD 1,200.00 160        USD 16.88 USD 2,700.00
30/06/2014 Devolución 20 USD 16.88 USD 337.50 140        USD 16.88 USD 2,362.50
01/07/2014 Venta 50 USD 16.88 USD 843.75 90          USD 16.88 USD 1,518.75
15/07/2014 Venta 20 USD 16.88 USD 337.50 70          USD 16.88 USD 1,181.25
Compra 10          USD 17.00 USD 170.00 80          USD 16.89 USD 1,351.25
22/07/2014 Venta 10 USD 16.89 USD 168.91 70          USD 16.89 USD 1,182.34
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
Artículo: Picos unidades
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 50          USD 12.00 USD 600.00
20/06/2014 Compras 30          USD 13.00 USD 390.00 80          USD 12.38 USD 990.00
01/07/2014 Venta 20 USD 12.38 USD 247.50 60          USD 12.38 USD 742.50
15/07/2014 Venta 30 USD 12.38 USD 371.25 30          USD 12.38 USD 371.25
Compra 20          USD 14.00 USD 280.00 50          USD 13.03 USD 651.25
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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Cuadro Nº 24: Promedio – Kárdex Carretillas 
 
 
Artículo: Carretillas unidades
Método: Promedio Ponderado
Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total
01/06/2014 Saldo Inicial 75          USD 44.00 USD 3,300.00
05/06/2014 Compra 25          USD 55.00 USD 1,375.00 100        USD 46.75 USD 4,675.00
01/07/2014 Venta 50 USD 46.75 USD 2,337.50 50          USD 46.75 USD 2,337.50
15/07/2014 Venta 25 USD 46.75 USD 1,168.75 25          USD 46.75 USD 1,168.75
20/07/2014 Compra 30          USD 60.00 USD 1,800.00 55          USD 53.98 USD 2,968.75
22/07/2014 Venta 20 USD 53.98 USD 1,079.55 35          USD 53.98 USD 1,889.20
Elaborado por: Nataly Padilla
COMPAÑÍA BRADSHAW S.A.
Unidad de Medida:
Fecha Detalle
Entradas Salidas Existencias
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2.3.3 Valor Neto Realizable 
 
Según NIC 2 el valor neto realizable es: 
 
“El precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la  operación 
menos los costos estimados para terminar su producción y los  necesarios 
para llevar a cabo la venta”.  (NIC 2, 2003:6) 
 
El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que: 
 
“Los mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o 
bien si sus precios de mercado han caído”. 
 
“Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos 
estimados para su terminación o su venta han aumentado” (NIC 2, 2003:28). 
 
Como lo describe la NIC 2, poner en práctica la rebaja del saldo hasta que el 
costo sea igual al valor neto realizable es coherente debido a que de esta manera 
no se registran en libros a los activos por un importe encima de lo que se espera 
recuperar en su venta o uso. 
 
A continuación se va a detallar el cálculo del valor neto realizable y su utilización 
en el siguiente caso práctico: 
 
La empresa CONFECCIONES S.A. fabrica camisetas estampadas tallas XL, que 
se venden a tiendas departamentales por todo el país.  La compañía ha utilizado 
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promedios de los costos para determinar los precios de los inventarios y registra 
el menor entre el costo y el valor neto realizable para cada producto fabricado. 
 
Los datos proporcionados por el departamento de producción son los siguientes: 
 
Cuadro Nº 25: Datos –Productos Terminados 
Cantidad en existencias Camisetas Estampadas XL 2,000.00 
Precio de Venta (PV) USD 44.00 
Costos y Gastos  
Materia Prima Directa USD 22.00 
Mano de Obra Directa USD 17.00 
Costos Indirectos Fabricación USD 4.00 
Gastos de Comisión por Ventas 3% sobre PV 
 
Como política de la compañía se establece que por cada unidad vendida se 
pagará como comisión el 3% del precio de venta al personal responsable. 
 
Adicionalmente, el departamento de producción presentó los siguientes datos 
correspondientes al inventario de productos en proceso de camisetas estampadas 
talla XL: 
 
Cuadro Nº 26: Datos – Productos en Proceso 
Cantidad Productos Proceso 100.00 
Precio de Venta Estimado (PV) USD 44.00 
Costos y Gastos  
Materia Prima Directa (100%) USD 22.00 
Costo de Conversión (80%) USD 15.00 
Costo Estimado Conversión (100%) USD 21.00 
Gastos de Comisión por Ventas 3% sobre PV 
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Calcular el valor de los Inventarios para la presentación de los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2014, asumiendo la aplicación de las NIIF: 
 
Solución: 
 
Cuadro Nº 27: Formula Valor Neto Realizable 
Valor Neto 
Realizable: 
Precio de venta estimado - Costos estimados para terminar 
producción - Costos para llevar a cabo la venta 
 
Inventario Productos Terminados: 
 
Cuadro Nº 28: VNR – Productos Terminados 
Precio de Venta Estimado USD 44.00 
(-) Costos estim. terminar producción USD 0.00 
(-) Gastos de Venta (3% PV) USD 1.32 
Valor Neto Realizable USD 42.68 
 
Cuadro Nº 29: Costo – Productos Terminados 
Materia Prima Directa USD 22.00 
(+) Mano de Obra Directa USD 17.00 
(+) Costos Indirectos Fabricación USD 4.00 
Costo en libros USD 43.00 
 
Cuadro Nº 30: Perdida Unitaria VNR 
Concepto Valor 
Costo Unitario USD 43.00 
(-) Valor Neto Realizable USD 42.68 
Pérdida Unitaria USD 0.32 
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Al comparar el costo registrado en libros contra su valor neto realizable se toma 
en cuenta el menor entre los dos, que en este caso es el valor neto realizable. 
 
Posteriormente, se calcula valor del ajuste a realizarse por la rebaja al valor neto 
realizable. 
 
Cuadro Nº 31: Ajuste VNR 
Ajuste Valor 
Pérdida Unitaria (a) USD 0.32 
Unidades no vendidas (b) 2,000.00 
Total Ajuste (a)x(b) USD 640.00 
 
El ajuste de USD 640.00 se reconoce como gasto del período y se debe registrar 
como se detalla a continuación: 
 
Cuadro Nº 32: Asiento Contable Productos Terminados 
Cuentas Debe Haber Tipo 
Gasto por ajuste de inventario al VNR USD 640.00  Gasto 
Inventario Productos Terminados  USD 640.00 Activo 
 
De esta manera el saldo final revelado en la cuenta de inventarios corresponde a 
USD 85,360.00 (USD 86,000 – USD 640.00 = USD 85,360.00) 
 
Inventario Productos en Proceso: 
 
Cuadro Nº 33: Costo de los Productos en Proceso 
Materia Prima Directa USD 22.00 
Costos Conversión (80%) USD 15.00 
Costo Estimado Conversión (20%) (USD 21.00*20%) USD 4.20 
Costo en libros USD 41.20 
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Cuadro Nº 34: VNR Productos en Proceso 
Precio de Venta Estimado USD 44.00 
(-) Costos para terminación de la producción USD - 
(-) Gastos de Venta USD 1.32 
Valor Neto Realizable USD 42.68 
 
Cuadro Nº 35: Comparación VNR vs. Costo en libros de Productos en 
Proceso 
VNR (USD) (a) Costo en Libros (USD) (b) Diferencia (a)-(b) 
¿Necesita 
ajuste? 
USD 42.68 USD 41.20 USD 1.48 no 
 
Puesto que en este caso el costo registrado en libros resulta ser el menor al 
compararlo con el valor neto realizable, no se debe realizar ajuste para rebajar al 
VNR el saldo de inventarios de productos en proceso. 
 
Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2, 2003:30), 
las estimaciones del valor neto realizable se basarán en: 
 
La información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca 
del importe por el que se espera realizar los inventarios. 
 
Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o 
costos relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la 
medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo. 
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2.4 RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO 
 
El 01 de diciembre de 2014, la compañía SUPERTALLAS S.A. solicita abrigos largos 
para vestido talla L a una empresa francesa cuyo valor FOB corresponde a USD 
200,000 (8,000 unidades).  Las condiciones de pago pactadas establecen que se 
realizará un anticipo del 50% cuando la mercadería sea enviada desde Francia hacia 
Ecuador y 60 días después de la llegada a Guayaquil se paga el valor restante, 
generando intereses correspondientes a USD 2,500. 
 
La mercadería fue embarcada hacia Guayaquil el 15 de diciembre de 2014 y llega el 
01 de marzo de 2015.  El flete y el seguro pagados para traer la mercadería desde 
Francia son de USD 10,000 y USD 7,500 respectivamente.  Los aranceles aduaneros 
corresponden a USD 90,000 y se debe cancelar como impuesto el IVA el cual asciende 
a USD 36,900.  Adicionalmente se debe tomar en cuenta el valor del ISD (5%) por los 
pagos realizados al exterior.  Por último, el agente de aduana cobra USD 9,500 como 
comisión. 
 
Después de la llegada de la mercadería se alquiló un local para almacenaje puesto que 
hubo retrasos en la campaña promocional del producto.  El costo de este alquiler fue 
de USD 40,000. 
 
El precio de venta unitario se fijó en USD 50 mientras que los gastos para vender estos 
productos corresponden al 2% del precio de venta por concepto de comisión. 
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Se vendieron en el año un total de 2,000 unidades al precio fijado, pero posteriormente 
no se vendieron más unidades puesto que el precio de venta bajó a USD 40 por unidad, 
sin que la compañía bajara sus precios. 
 
Calcular el gasto que se debe reconocer en libros al 31 de diciembre del 2015. 
 
Solución: 
 
Primeramente, se realiza el cálculo del costo a registrarse en libros por la compra de 
la mercadería. 
 
Cuadro Nº 36: Costo Total de la Mercadería 
Concepto Valor 
FOB USD 200,000.00 
Flete USD 10,000.00 
Seguro USD 7,500.00 
Aranceles Aduaneros USD 90,000.00 
Impuestos no recuperables USD 10,000.00 
Comisión Ag.  Aduana USD 9,500.00 
Costo Total USD 327,000.00 
 
El valor que se registra en libros totaliza USD 327,000.00 por las 8.000 unidades 
adquiridas. 
 
Los gastos del período que no son reconocidos como parte del costo del inventario 
según NIC 2 son los siguientes: 
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Cuadro Nº 37: Gastos del Período 
Concepto Valor 
Intereses USD 2,500.00 
Almacenaje USD 40,000.00 
Costo Total USD 42,500.00 
 
En el caso del IVA, este corresponde a un impuesto recuperable por lo que es 
reconocido como crédito tributario y no forma parte del costo de la mercadería ni de 
los gastos del período. 
 
Adicionalmente, para valorar a los inventarios correctamente según la norma 
anteriormente mencionada, se debe comparar el costo registrado en libros contra el 
valor neto realizable, revelando en los Estados Financieros el menor de los dos. 
 
Puesto que el precio de venta en el mercado bajó a USD 40.00 por unidad, es necesario 
evaluar el valor neto realizable del inventario para realizar los ajustes que se 
determinen.  Los cálculos se resumen a continuación: 
 
Cuadro Nº 38: Perdida Unitaria VNR 
Concepto Valor 
Costo Unitario (USD 327,000/8,000) USD 40.88 
  
VNR (a)-(b)-(c) USD 39.20 
Precio de Venta Estimado (a) USD 40.00 
Costo Terminación Producción (b) USD 0.00 
Comisión Venta (c) USD 0.80 
  
Pérdida Unitaria USD 1.68 
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El valor neto realizable resultó ser el menor al comparar con el costo en libros, por lo 
que es necesario realizar el ajuste al saldo de la cuenta Inventarios.  Para ello, se debe 
multiplicar la pérdida unitaria por el número de unidades no vendidas. 
 
El cálculo y el asiento contable correspondiente a este ajuste son los siguientes: 
 
Cuadro Nº 39: Ajuste VNR 
Ajuste Valor 
Pérdida Unitaria (d) USD 1.68 
Unidades no vendidas (e) 6,000.00 
Total Ajuste (d)x(e) USD 10,050.00 
 
Cuadro Nº 40: Asiento Contable VNR de la Mercadería 
Cuentas Debe Haber Tipo 
Gasto por ajuste de inventario al VNR USD 10,050.00  Gasto 
Inventario Mercaderías  USD 10,050.00 Activo 
 
Al realizar el registro del ajuste en la cuenta ‘Gasto por ajuste de inventario al VNR’ 
se realiza el reconocimiento del gasto por rebajar el costo al VNR. 
 
2.5 INFORMACIÓN A REVELAR 
 
Según NIC 2 (2009:36), en los estados financieros se revelará la siguiente información: 
 
(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 
fórmula de medición de los costos que se haya utilizado; 
 
(b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 
clasificación que resulte apropiada para la entidad; 
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(c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los 
costos de venta; 
 
(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; 
 
(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como 
gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 
 
(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido 
como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo 
con el párrafo 34; 
 
(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de 
valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y 
 
(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de 
deudas.  (International Accounting Standards Board - IASB, 2009) 
 
Adicionalmente, la norma referida explica que la información acerca del importe en 
libros de las diferentes clases de inventarios, así como la variación de dichos importes 
en el periodo, al ser revelada puede ser de gran utilidad para los usuarios de los estados 
financieros, además de la inclusión de otros costos adicionales al costo de ventas según 
las circunstancias de la empresa. 
 
 
  
3 SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS BASADO EN NIC 2 
 
3.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
3.1.1 Definición de Costo 
 
Según Horngren, los contadores definen al costo como: 
 
Un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo específico.  Un 
costo por lo general se mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para 
adquirir bienes o servicios.  (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) 
 
Según Polimeni, el costo se define como: 
 
El “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en dólares 
mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que 
se obtienen los beneficios.  En el momento de la adquisición, el costo en que se 
incurre es para lograr beneficios presentes o futuros.  Cuando se utilizan estos 
beneficios, los costos se convierten en gastos.  Un gasto se define como un costo 
que ha producido un beneficio y que ha expirado.  Los costos no expirados que 
pueden dar beneficios futuros se clasifican como activos.  Los gastos se 
confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la pérdida netas de un 
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periodo.  El ingreso se define como el precio de los productos vendidos o de los 
servicios prestados.  (Polimeni, Fabozzi, & Adelberng, 1994) 
 
3.1.2 Clasificación de los Costos 
 
Los costos se pueden clasificar en diversas categorías, la clasificación cambiará 
a medida que varía la relación: 
 
• Elementos de un Producto (Costo del Producto): Los elementos del 
costo de un producto se clasifican en: Materiales, Mano de Obra y Costos 
Indirectos de Fabricación.  Es importante identificar los costos según esta 
categoría puesto que esto permite que la gerencia tenga la información 
necesaria para la medición de los ingresos y la fijación de precios del 
producto. 
 
Costos de Materiales: Corresponde a los costos de adquisición de los 
materiales que se transformarán en bienes terminados al adicionar mano 
de obra directa y costos indirectos de fabricación. 
 
Costos de Mano de Obra: Es el costo por el esfuerzo físico o mental 
utilizado en la fabricación del producto. 
 
Costos Indirectos de Fabricación: Son aquellos que no pueden 
identificarse directamente con los productos específicos.  (Polimeni, 
Fabozzi, & Adelberng, 1994) 
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Cabe recalcar que los costos de materiales y mano de obra pueden 
clasificarse en costos directos e indirectos.  Los costos directos son 
aquellos que pueden identificarse fácilmente en la fabricación de un 
producto de una manera económicamente factible.  Los costos indirectos 
son aquellos involucrados en la fabricación de un producto que no pueden 
atribuirse al objeto de costo de una manera económicamente factible, estos 
costos se incluyen en los costos indirectos de fabricación. 
 
• Relación con la producción: Esta clasificación se encuentra relacionada 
a los elementos del costo de un producto y a los principales objetivos de la 
planeación y control.  Se clasifican en costos primos y costos de 
conversión. 
 
Costos Primos: Son todos los costos directos de manufactura, es decir, los 
costos de materiales directos y de mano de obra directa. 
 
Costos de Conversión: Son todos los costos de manufactura sin incluir 
los costos de materiales directos.  Estos costos representan todos los 
relacionados con la transformación de los materiales directos en productos 
terminados.  (Polimeni, Fabozzi, & Adelberng, 1994, pág. 14) 
 
• Relación con el volumen: Los costos varían de acuerdo con los cambios 
en el volumen de producción.  Los costos con respecto al volumen se 
clasifican como variables, fijos y mixtos.  Sin embargo, los patrones de 
comportamiento de los costos que van a analizarse se aplican únicamente 
dentro del rango relevante de una empresa.  El rango relevante se describe 
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como aquel intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y 
los costos variables unitarios permanecen constantes. 
 
Costos Variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en 
proporción directa a los cambios en el volumen o producción. 
 
Costos Fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece 
constante dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo 
fijo por unidad varía con la producción. 
 
Costos Mixtos: Estos costos tienen las características de fijos y variables, 
a lo largo de varios rangos relevantes de operación.  Existen dos tipos de 
costos mixtos: costos semivariables y costos escalonados.  (Polimeni, 
Fabozzi, & Adelberng, 1994, págs. 15 - 22) 
 
• Capacidad para asociarlos: Corresponde a los costos que se pueden 
asociar como directos o indirectos según la capacidad de la gerencia. 
 
Costos Directos: Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los 
artículos o áreas específicos. 
Costos Indirectos: Son aquellos que no son directamente asociables a 
ningún artículo o área.  (Polimeni, Fabozzi, & Adelberng, 1994, pág. 22) 
 
• Departamento donde se incurrieron: El costeo por departamentos ayuda 
a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. 
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Departamento de producción: Se incluye a todos los departamentos 
donde tienen lugar los procesos de conversión o de elaboración.  
Corresponde a operaciones manuales y mecánicas realizadas directamente 
sobre el producto manufacturado. 
 
Departamento de servicios: Son aquellos que no están directamente 
relacionados con la producción de un artículo, pero sus costos son 
asignados al departamento de producción, puesto que se beneficia de los 
servicios suministrados. 
 
• Áreas funcionales: Los costos clasificados por función se acumulan 
según la actividad realizada.  Éstos pueden dividirse en costos de 
manufactura, de mercadeo, administrativos y financieros. 
 
Costos de Manufactura: Corresponde a la suma de costos de materiales, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación. 
 
Costos de Mercadeo: Costos relacionados con la promoción y venta del 
producto o servicio. 
 
Costos Administrativos: Costos que se incurren en la dirección, control 
y operación de una compañía. 
 
Costos Financieros: Éstos se relacionan con la obtención de fondos para 
la operación de la empresa.  (Polimeni, Fabozzi, & Adelberng, 1994, pág. 
23) 
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• Período en que se van a cargar los costos al ingreso: Corresponde a la 
clasificación de los costos sobre la base de cuándo se cargan contra los 
ingresos.  Esto beneficia a la gerencia en la medición del ingreso, en la 
preparación de estados financieros y en la asociación de los gastos con los 
ingresos en el período apropiado.  Las dos categorías usadas son costos del 
producto y costos del periodo: 
 
Costos del Producto: Son los que se identifican directa e indirectamente 
con el producto.  Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que 
se venda el producto y, por consiguiente, se inventarían hasta la 
terminación del producto. 
 
Costos del Período: Son los que no están directa ni indirectamente 
relacionados con el producto, no son inventariados.  Los costos del período 
se cancelan inmediatamente, puesto que no puede determinarse ninguna 
relación entre costo e ingreso.  (Polimeni, Fabozzi, & Adelberng, 1994, 
pág. 24) 
 
• Relación con la planeación, el control y la toma de decisiones: Se 
clasifican en los siguientes costos: Costos estándares y costos 
presupuestados, costos controlables y no controlables, costos fijos 
comprometidos y costos fijos discrecionales, costos relevantes y costos 
irrelevantes, costos diferenciales, costos de oportunidad, costos de cierre 
de planta.  (Polimeni, Fabozzi, & Adelberng, 1994, págs. 24 - 25) 
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3.1.3 Sistemas de Acumulación de Costos 
 
Los contadores administrativos utilizan dos tipos básicos de sistemas de costeo 
para asignar costos a los productos o servicios: 
 
• Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo: En este sistema, el objeto 
de costeo es una unidad o varias unidades de un producto o servicio 
diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo.  Cada orden de 
trabajo, por lo general, usa diferentes cantidades de recursos.  Como los 
productos y los servicios son distintos, los sistemas de costeo por órdenes 
de trabajo acumulan los costos de una manera separada para cada producto 
o servicio. 
 
• Sistema de Costeo por Procesos: En este sistema, el objeto de costeo 
consiste en grandes cantidades de unidades idénticas o similares de un bien 
o servicio.  En cada período, los sistemas de costeo por procesos dividen 
los costos totales por elaborar un producto o servicio idéntico o similar, 
entre el número total de unidades producidas para obtener un costo por 
unidad.  Este último es el costo unitario promedio que se aplica a cada una 
de las unidades idénticas o similares elaboradas en ese período.  
(Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 120) 
 
3.2 SISTEMA DE COSTOS A IMPLANTARSE 
 
Como se había mencionado anteriormente la compañía elabora dos líneas de productos 
distintas, las cuales son Solei (trajes de baño) y Geraldinne (lencería y pijamas); ambas 
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se fabrican según la temporada, las necesidades de los puntos de venta y los 
requerimientos específicos de los clientes.  Puesto que en cada línea se fabrican 
productos distintos y según las condiciones de los pedidos realizados por los almacenes 
o los clientes, en cada pedido o lote se utilizan distintas cantidades de recursos.  Por 
estas razones, el sistema de costeo más adecuado para asignar los costos a la 
producción es el sistema de costeo por órdenes de trabajo. 
 
3.2.1 Etapas del Sistema de Costos Propuesto 
 
El sistema de costos propuesto se ilustrará con las siguientes etapas: 
 
• Identificar las órdenes de trabajo que sean el objeto de costeo y los 
documentos fuentes correspondientes: 
 
Para el desarrollo de este costeo se tomará en cuenta las siguientes órdenes 
de trabajo fabricadas en el mes de enero del año 2014 que serán los objetos 
de este costeo: 
 
 Orden de Trabajo 28121-EEG: Corresponde a la manufactura de 20 
unidades del producto TB S-2018 pupera y short talla EGG color negro.  
Esta orden de trabajo inicia el 02 de enero de 2014 y es pedido de los 
puntos de venta de la compañía. 
 
 Orden de Trabajo 28122-S: Corresponde a la manufactura de 30 
unidades del producto TB S-2018 pupera y short talla S color azul.  Esta 
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orden de trabajo inicia el 02 de enero de 2014 y es pedido de los puntos 
de venta de la compañía. 
 
 Orden de Trabajo 28123-M: Corresponde a la manufactura de 25 
unidades del producto TB S-2018 pupera y Short talla M color café.  
Esta orden de trabajo inicia el 02 de enero de 2014 y es pedido de los 
puntos de venta de la compañía. 
 
 Orden de Trabajo 28081: Corresponde a la manufactura de 26 
unidades del producto TB S-2018R pupera y short Talla L color azul.  
Esta orden de trabajo inicia el 08 de enero de 2014 y es pedido del 
cliente ABC S.A. 
 
 Orden de Trabajo 28082: Corresponde a la manufactura de 35 
unidades del producto TB S-2018 R pupera y short Talla XS color azul.  
Esta orden de trabajo inicia el 08 de enero de 2015 y es pedido del 
cliente ABC S.A. 
 
 Orden de Trabajo 28094: Corresponde a la manufactura de 13 
unidades del producto TB S-2020R terno de baño entero talla extra 
grande color negro.  Esta orden de trabajo inicia el 08 de enero de 2014 
y es pedido del cliente ABC S.A. 
 
 Orden de Trabajo 28097: Corresponde a la manufactura de 15 
unidades del producto TB S-2020 R terno de baño entero talla S color 
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negro.  Esta orden de trabajo inicia el 08 de enero de 2014 y es pedido 
del cliente ABC S.A. 
 
 Orden de Trabajo 28076: Corresponde a la manufactura de 156 
unidades del producto TB S-2016R Pupera y Short Talla extra grande 
color fucsia.  Esta orden de trabajo inicia el 13 de enero de 2014 y es 
pedido del cliente XYZ S.A. 
 
 Orden de Trabajo 28080: Corresponde a la manufactura de 124 
unidades del producto TB S-2016R Pupera y Short Talla L color negro.  
Esta orden de trabajo inicia el 13 de enero de 2014 y es pedido del 
cliente XYZ S.A. 
 
 Orden de Trabajo 10112: Corresponde a la manufactura de 25 
unidades del producto PJ-2017 Pijama Buzo y Pantalón talla M color 
negro.  Esta orden de trabajo inicia el 20 de enero de 2014 y es pedido 
del cliente Dulces Sueños S.A. 
 
 Orden de Trabajo 10115: Corresponde a la manufactura de 23 
unidades del producto P B-2018 Bata talla M color turquesa.  Esta orden 
de trabajo el 20 de enero de 2014 y es pedido del cliente Duces Sueños 
S.A. 
 
El principal documento fuente que se utiliza en cada uno de las órdenes de 
trabajo anteriormente mencionadas corresponde a una hoja de costos por cada 
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uno, en la cual se registra y se acumula todos los costos asignados a cada trabajo 
específico.  Adicionales, se encuentran los documentos fuentes como tarjetas de 
tiempo de mano de obra donde se registran las horas laboradas de cada empleado 
y el registro de requisición de materiales que contiene información acerca del 
costo de los materiales directos que se utilizan en cada orden de trabajo. 
 
Estos documentos apoyan la información que se encuentra ingresada en los 
asientos de diario. 
 
• Identificar los costos directos de cada orden de trabajo: 
 
Los costos directos en los que se incurren en la producción son materia 
prima directa y mano de obra directa. 
 
 Materia Prima Directa: 
 
Para cada una de las órdenes de trabajo se realiza la solicitud de los 
materiales a utilizarse, dependiendo de las indicaciones presentadas en 
el pedido.  Los costos de materiales directos se deben registrar en las 
hojas de costos de cada trabajo, los cuales se tomarán del documento 
fuente denominado registro de requisición de materiales, en este 
documento se muestran los siguientes datos: la identificación de la 
orden de trabajo específica para la cual se requiere material, la 
descripción del material, la cantidad real, el costo unitario real y el costo 
total real. 
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En el Anexo 1 se presentan las requisiciones de materiales 
correspondientes a cada una de las órdenes de trabajo que son objeto de 
este costeo y los costos reales mensuales de materia prima directa. 
 
A continuación se presenta los costos totales de materia prima directa 
utilizada mensualmente en el año 2014: 
 
Cuadro Nº 41: Costos de Materia Prima Directa Utilizada 
LENCERÍA FINA S.A. 
Costos de Materia Prima Directa Utilizada 
Año: 2014 
Mes Valor 
Enero USD 25,049.44 
Febrero USD 28,539.46 
Marzo USD 8,163.31 
Abril USD 20,371.44 
Mayo USD 22,276.77 
Junio USD 33,566.49 
Julio USD 39,680.92 
Agosto USD 11,406.50 
Septiembre USD 6,564.10 
Octubre USD 5,471.63 
Noviembre USD 5,603.04 
Diciembre USD 4,580.58 
TOTAL USD 211,273.68 
 
 Mano de Obra Directa: 
 
Al igual que la materia prima directa, el costo de mano de obra directa 
se toma de un documento fuente, éste se denomina hoja de tiempo de 
mano de obra y contiene información acerca del tiempo de mano de 
obra utilizada para un trabajo específico. 
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En el Anexo 2 se presentan las hojas de tiempo de mano de obra de las 
cuales se toman los costos de mano de obra directa correspondientes a 
cada una de las órdenes de trabajo que son objeto de este costeo. 
 
Adicionalmente, se presenta los costos totales de mano de obra directa 
utilizada mensualmente en el año 2014: 
 
Cuadro Nº 42: Costos de Mano de Obra Directa Utilizada 
LENCERÍA FINA S.A. 
Costos de Mano de Obra Directa Utilizada 
Año: 2014 
Mes Valor 
Enero USD 21,146.00 
Febrero USD 19,734.00 
Marzo USD 12,245.00 
Abril USD 16,305.75 
Mayo USD 16,875.50 
Junio USD 21,954.00 
Julio USD 22,064.00 
Agosto USD 8,522.75 
Septiembre USD 6,960.00 
Octubre USD 6,656.00 
Noviembre USD 6,312.00 
Diciembre USD 6,164.00 
TOTAL USD 164,939.00 
 
• Seleccionar la base de aplicación de costos que habrá de usarse para 
asignar los costos indirectos a cada orden de trabajo: 
 
Para el cumplimiento de las órdenes de trabajo se debe incurrir en costos 
indirectos de fabricación, estos costos deben ser asignados a cada trabajo 
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realizado identificando la base de aplicación de costos que se va a utilizar 
para llevar a cabo la asignación. 
 
La administración de la compañía ha decidido tomar en cuenta como base 
de aplicación de costos la capacidad presupuestada por lo que según el 
análisis realizado por la misma ha determinado 88,000 unidades como 
capacidad presupuestada. 
 
• Identificar los costos indirectos asociados con la base de aplicación de 
costos: 
 
Después de definir la base de aplicación de costos que se usará para la 
asignación, se puede identificar los costos indirectos de fabricación 
asociados a la base de aplicación. 
 
Los costos indirectos que serán asignados en este costeo son los siguientes: 
 
 Materia Prima Indirecta. 
 Mano de Obra Indirecta. 
 Mantenimiento de las Máquinas. 
 Seguro. 
 Servicios Básicos. 
 Refrigerio de la mano de obra. 
 Útiles de oficina. 
 Suministros Varios. 
 Depreciación de Maquinaria y Equipo. 
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 Uniformes. 
 Tallaje. 
 Amortizaciones. 
 Provisiones. 
 Servicio y útiles de limpieza. 
 Arriendo. 
 Transporte. 
 Vigilancia y Seguridad. 
El valor presupuestado de costos indirectos de fabricación para el año 2014 
alcanzó un total de USD 146,208.00. 
 
• Calcular la tasa por unidad de la base de aplicación del costo usada para 
asignar los costos indirectos a la orden de trabajo: 
 
Para calcular la tasa presupuestada de costos indirectos de la manufactura 
es necesario dividir el total de costos indirectos de fabricación 
presupuestados en el año entre la base presupuestada de aplicación de 
costos que corresponde a la capacidad presupuestada. 
 
La tasa presupuestada de costos indirectos es la siguiente: 
 
Tasa	Presup.		CIF =
Costos	Indirectos	Presupuestados
Capacidad	Presupuestada
 
 
Tasa	Presup.		CIF = 	
USD	146,208.00
80,000	unidades	presupuestadas
 
 
Tasa	Presup.		CIF = 1.66145 
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• Calcular los costos indirectos asignados a cada orden de trabajo: 
 
Los costos indirectos de una orden de trabajo se calculan multiplicando la 
cantidad real de la base de aplicación que en este caso son las unidades 
producidas por la tasa presupuestada del costo indirecto calculada 
anteriormente. 
 
En el Anexo 3 se presenta un resumen de los cálculos de costos indirectos 
de fabricación que serán registrados en las respectivas hojas de costos de 
cada orden de trabajo. 
 
Adicionalmente, se presenta los costos indirectos de fabricación asignados 
cada mes, tomando en cuenta las unidades producidas mensualmente en el 
año 2014: 
 
Cuadro Nº 43: Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 
 
 
Fecha Cantidad usada 
Base de aplicación
Tasa de la Base 
de Aplicación Costos Totales
Enero 10570 USD 1.66 USD 17,561.57
Febrero 9880 USD 1.66 USD 16,415.17
Marzo 5979 USD 1.66 USD 9,933.84
Abril 7718 USD 1.66 USD 12,823.11
Mayo 8729 USD 1.66 USD 14,502.84
Junio 10964 USD 1.66 USD 18,216.19
Julio 11262 USD 1.66 USD 18,711.30
Agosto 4113 USD 1.66 USD 6,833.56
Septiembre 3398 USD 1.66 USD 5,645.62
Octubre 3250 USD 1.66 USD 5,399.73
Noviembre 3082 USD 1.66 USD 5,120.60
Diciembre 3010 USD 1.66 USD 5,000.98
USD 136,164.51TOTAL
LENCERÍA FINA S.A.
Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
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• Registro de costos directos e indirectos de fabricación calculados en las 
hojas de costos de cada trabajo: 
 
Se realiza el registro de los costos presentados en los documentos fuente 
de cada orden de trabajo. 
 
En el Anexo 4 se puede observar las hojas de costos en las cuales están 
registrados los costos de cada trabajo. 
 
3.2.2 Registros Contables 
 
Mayores Auxiliares: 
 
Para efectuar los registros contables se debe realizar un registro separado de los 
costos incurridos en cada orden de trabajo en los mayores auxiliares de cada 
elemento del costo.  El mayor auxiliar contiene detalles fundamentales que 
ayuda a la gerencia a dar seguimiento a cada orden de trabajo. 
 
Registro de materiales por tipo de materiales: 
 
En el mayor auxiliar de materiales se realiza el registro de la cantidad recibida, 
la cantidad enviada a las órdenes de trabajo y los saldos en inventarios para cada 
tipo de material, estos datos son tomados de los documentos fuente y son 
ingresados en el software contable para posteriormente generar los asientos 
contables necesarios en el mayor auxiliar y en el mayor general.  Es importante 
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mencionar que el principal documento fuente que da apoyo a la recepción y al 
retiro de materiales es la requisición de materiales. 
 
Los materiales directos utilizados se cargan a la cuenta de control de inventario 
de productos en proceso para las órdenes de trabajo, mientras que los materiales 
indirectos utilizados se cargan a la cuenta de costos indirectos de fabricación, en 
la cual se acumulan los costos reales según la categoría individual de costos 
indirectos. 
 
Registros de mano de obra por empleado: 
 
Los registros de mano de obra por empleado sirven para atribuir la mano de obra 
directa a cada uno de los trabajos realizados y la mano de obra indirecta en las 
cuentas de costos indirectos de fabricación reales. 
 
El principal documento fuente en el que constan los datos de mano de obra es la 
hoja de tiempo de la mano de obra en la cual se puede observar los datos 
necesarios para realizar los registros en el mayor auxiliar. 
 
Al registrar en el mayor auxiliar de mano de obra se puede identificar a cada uno 
de los empleados, las semanas trabajadas, las órdenes y las actividades 
desarrolladas en cada una de las semanas, las horas laboradas y los costos 
incurridos en cada trabajo. 
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Puesto que los costos de la mano de obra indirecta no pueden ser atribuidos a 
cada trabajo individual, se registran en la cuenta de costos indirectos de 
fabricación para posteriormente ser asignados a cada trabajo individual. 
 
Registros por mes de los costos indirectos de fabricación: 
 
Los registros de los costos indirectos de fabricación en el mayor auxiliar presenta 
los detalles de las diferentes categorías de costos indirectos, los cuales son 
tomados de los documentos fuente que en este caso pueden ser varios, tales como 
facturas y reportes que se encuentran en custodia del funcionario contable 
responsable. 
 
El registro de estos costos corresponde a los que realmente incurrió la empresa 
para realizar los trabajos individuales y que deben ser asignados a cada uno de 
éstos. 
 
Registro del inventario de productos en proceso por orden de trabajo: 
 
En los mayores auxiliares anteriores se puede observar que se realizan los 
registros de los costos reales utilizados en cada orden de trabajo, 
correspondientes a materia prima directa y mano de obra directa.  Estos costos 
se registran en el mayor auxiliar de la cuenta de inventario de productos en 
proceso permitiendo identificar a que orden de trabajo pertenecen. 
 
En el caso de los costos indirectos de fabricación reales no se pueden atribuir a 
cada una de las órdenes de trabajo por lo que en el mayor auxiliar de la cuenta 
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de inventario de productos en proceso se carga los costos indirectos asignados, 
los cuales son calculados mediante la multiplicación de la tasa presupuestada de 
costos indirectos de fabricación y la base de aplicación que en esta compañía son 
las unidades reales producidas. 
 
Registro de inventario de productos terminados por orden de trabajo: 
 
En este mayor auxiliar se registran los costos totales de todos los trabajos 
completados y transferidos a productos terminados y los costos de todos los 
trabajos que han sido vendidos y entregados al cliente. 
 
En el Anexo 5 se puede observar el registro en el libro diario de la producción 
del mes de enero del año 2014. 
 
Mayor General: 
 
Posterior al registro en los mayores auxiliares se puede observar el mayor 
general, el cual brinda un panorama general del sistema de costeo.  Un mayor 
general se puede visualizar como una herramienta que ayuda a la gerencia en la 
planeación y en el control. 
 
En el Anexo 5 se presentan los mayores generales de las cuentas relacionadas a 
la producción correspondiente al año fiscal analizado. 
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Ajustes por costos indirectos subaplicados o sobreaplicados: 
 
Debido a que se ha utilizado una tasa presupuestada para asignar los costos 
indirectos de fabricación a la producción, se debe realizar un ajuste de los costos 
indirectos aplicados tomando en cuenta los costos reales incurridos; para ello 
primero se debe determinar si existen costos indirectos subaplicados o 
sobreaplicados. 
 
Son costos indirectos subaplicados cuando la cantidad asignada de costos 
indirectos resulta inferior a la cantidad real. 
 
Son costos indirectos sobreaplicados cuando la cantidad asignada de costos 
indirectos resulta superior a la cantidad real incurrida. 
 
Cuadro Nº 44: Cálculo de los Costos Indirectos Subaplicados 
CIF Reales USD 262,900.81 
CIF Aplicados USD 136,164.51 
Costos Indirectos Subaplicados USD 126,736.30 
 
La cantidad de USD 126,736.30 corresponde a los costos indirectos subaplicados 
del período contable 2014 
 
Para la contabilización de los costos indirectos subaplicados o sobreaplicados se 
puede tomar en cuenta tres enfoques principales: 
 
1. Enfoque de la tasa de aplicación ajustada. 
2. Enfoque del prorrateo. 
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3. Enfoque de la cancelación contra costo de ventas. 
 
Enfoque de la tasa de aplicación ajustada: 
 
El enfoque de la tasa de aplicación ajustada reformula todos los asientos de 
costos indirectos en el mayor general y en los mayores auxiliares, usando las 
tasas de costos reales en vez de las tasas de costos presupuestadas. 
Este enfoque se puede resumir en el siguiente procedimiento: 
 
a) Cálculo de la tasa real al final del año. 
 
b) Asignación de costos indirectos de manufactura utilizando la tasa real de 
costos indirectos. 
 
c) Realización de asientos de cierre. 
 
El resultado es que, al final del año, todos los registros de costos de las órdenes 
de trabajo y todos los registros de productos terminados representan los costos 
indirectos reales de manufactura en los que se ha incurrido. 
 
El enfoque de la tasa de asignación ajustada brinda los beneficios tanto de un 
costeo estimado puntual y conveniente durante el año, como la aplicación de los 
costos indirectos de manufactura reales al final del año. 
 
Un análisis posterior a los hechos en torno de la rentabilidad real de las órdenes 
de trabajo individuales ofrece a los gerentes nociones exactas y útiles, para las 
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decisiones futuras acerca de la fijación de precios a las órdenes de trabajo, de 
cuáles trabajos deberán enfatizarse y de las formas de administrar los costos de 
las órdenes de trabajo.  (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 120) 
 
Enfoque del prorrateo: 
 
El prorrateo distribuye los costos indirectos subaplicados o sobreaplicados entre 
el inventario final de productos en proceso, el inventario de productos 
terminados y el costo de ventas. 
 
Este método reporta los mismos saldos finales en el mayor genera con el enfoque 
de la tasa de aplicación ajustada.  Sin embargo, a diferencia del enfoque de la 
tasa de aplicación ajustada, la suma de todos los montos que se muestran en los 
mayores auxiliares no coincidirá con los montos presentados en el mayor general 
después del prorrateo.  Ello se debe a que los montos de los mayores auxiliares 
todavía mostrarán los costos indirectos aplicados tomando como base las tasas 
presupuestadas de costos indirectos de manufactura.  El enfoque del prorrateo 
tan solo ajusta el mayor general y no los mayores auxiliares a las tasas reales de 
los costos indirectos de manufactura.  (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 
120) 
 
Enfoque de cancelación contra el costo de ventas: 
 
Con este enfoque, el total de los costos indirectos subaplicados o sobreaplicados 
se incluye en el costo de ventas del año. 
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Para fines de información en el balance general y en el estado de resultados, la 
cancelación contra el costo de ventas es el enfoque más sencillo para tratar con 
los costos indirectos subaplicados o sobreaplicados.  (Horngren, Datar, & Rajan, 
2012, pág. 120) 
 
Aplicación de enfoque para la contabilización de los CIF subaplicados o 
sobreaplicados de la compañía: 
 
Para la contabilización del ajuste se utilizará el enfoque del prorrateo, el cual se 
presenta a continuación, adicionalmente en el Anexo 5 se presenta el registro 
contable de este ajuste en el libro diario. 
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Cuadro Nº 45: Prorrateo de CIF Subaplicados 
Cuenta 
Saldo de la cuenta 
(antes del 
prorrateo) 
CIF Aplicados incluidos 
en el saldo de cada 
cuenta (antes del 
prorrateo) 
% de CIF 
Aplicados 
incluidos en el 
saldo de cada 
cuenta 
Prorrateo de CIF Subaplicados (USD 
126,736.30) 
Saldo de la cuenta 
(después del 
prorrateo) 
Inventario 
Productos en 
Proceso 
USD 4,700.28 USD 839.55 0.62% USD 126,736.30x0.62% USD 781.42 USD 5,481.70 
Inventario de 
Productos 
Terminados 
USD 154,671.13 USD 54,285.16 39.87% USD 126,736.30x39.87% USD 50,526.38 USD 205,197.51 
Costo de Ventas USD 550,779.04 USD 81,039.80 59.52% USD 126,736.30x59.52% USD 75,428.50 USD 626,207.54 
Total USD 710,150.45 USD 136,164.51 100%  USD 126,736.30 USD 836,886.76 
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3.2.3 Estados Financieros 
 
3.2.3.1 Estado de Costo de Producción y Ventas 
 
Cuadro Nº 46: Estado de Costo de Producción y Ventas 
 
 
  
Inventario Inicial Materia Prima Directa 126,388.26 
(+) Compras Materia Prima Directa 181,836.08 
Materia Prima Directa Disponible 308,224.34 
(-) Inventario Final Materia Prima Directa 96,950.66   
Total Materia Prima Directa Utilizada 211,273.68 
(+) Mano de Obra Directa Utilizada 164,939.00 
(+) Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 136,164.51 
Costo de Producción Procesada 512,377.19 
(+) Inventario Inicial Productos Proceso 8,958.30     
Productos en Proceso Disponibles 521,335.49 
(-) Inventario Final Productos Proceso 5,481.70     
Costo Productos Terminados 515,853.79 
(+) Inventario Inicial Productos Terminados 188,814.97 
Productos Terminados Disponibles 704,668.76 
(-) Inventario Final Productos Terminados 205,197.51 
Costo de Artículos Vendidos Normal 499,471.25 
(+/-) Variación des/favorable CIF 126,736.30 
Costo de Artículos Vendidos Real 626,207.55 
LENCERÍA FINA S.A.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
Al 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
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3.2.3.2 Estado de Resultados 
 
Cuadro Nº 47: Estado de Resultados 
 
 
3.3 APLICACIÓN NIC 2: INVENTARIOS 
 
3.3.1 Costo de los inventarios 
 
3.3.1.1 Costo de adquisición 
 
Lenfisa S.A. compra materias primas a proveedores locales y del exterior.  
El costo de adquisición de las materias primas locales comprende el precio 
de compra, el transporte, los descuentos recibidos y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición. 
Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas de Bienes 1,093,324.36   
Total Ingresos de Act. Ordinarias 1,093,324.36   
Costo de Ventas 626,207.55      
Utilidad Bruta 467,116.81      
Gastos de Ventas o de distribución 231,210.15      
Gastos Administrativos 181,459.27      
Otras ganancias / pérdidas (neto) (963.61)           
Gastos Financieros netos 27,391.21        
Utilidad antes de impuestos 28,019.79        
Participación Trabajadores 4,202.97          
Impuesto a la Renta 5,239.70          
Utilidad Neta del Período 18,577.12        
LENCERÍA FINA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
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En el caso de las materias primas importadas, el costo de adquisición 
comprende el precio de compra, el transporte (internacional y nacional), 
los seguros, los aranceles de importación y otros impuestos no 
recuperables, el almacenaje y otros costos necesarios y directamente 
atribuibles a la adquisición de los materiales. 
 
3.3.1.2 Costo de transformación 
 
Lenfisa S.A. determina su costo de transformación correspondiente a los 
inventarios al realizar el registro de los costos directos relacionados con 
las unidades producidas en las hojas de costos de cada orden de trabajo, 
los cuales son contabilizados directamente en la cuenta de control de 
Inventario Productos en Proceso. 
 
Adicionalmente, el costo de transformación está comprendido por los 
costos indirectos de fabricación incurridos para transformar las materias 
primas en productos terminados.  Estos se dividen en variables y fijos.  Los 
costos indirectos fijos son aquellos que no dependen del volumen de 
producción y permanecen relativamente constantes, mientras que los 
costos indirectos variables varían directamente por el volumen de 
producción. 
 
Los costos indirectos de Lenfisa S.A. se clasifican de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 48: Clasificación de los CIF 
CIF Fijo Variable 
Materia Prima Indirecta  X 
Mano de Obra Directa  X 
Mantenimiento Máquinas  X 
Seguro X  
Servicios Básicos  X 
Refrigerios X  
Suministros de Oficina  X 
Depreciación Maquinaria y Equipo X  
Uniformes X  
Tallaje X  
Amortizaciones X  
Provisiones X  
Servicios y Útiles de Limpieza  X 
Arriendo X  
Transporte  X 
Vigilancia y Seguridad X  
 
El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 
transformación se realiza según la NIC 2 tomando en cuenta la capacidad 
normal.  A continuación se detallan las capacidades normal, real e instalada 
de Lenfisa S.A. y el porcentaje a utilizarse para la distribución de los costos 
indirectos fijos: 
 
Cuadro Nº 49: Capacidades 
Capacidad Normal   90,500 
Capacidad Real   81,995 
Capacidad Instalada 110,000 
 
El porcentaje de distribución de los costos indirectos fijos se calcula 
dividiendo la capacidad normal para la capacidad instalada, es decir: 
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%	Dist.		CIF	Fijo =
Capacidad	Normal
Capacidad	Instalada
 
 
%	Dist.		CIF	Fijo =
90,500
110,000
 
 
%	Dist.		CIF	Fijo = 82% 
 
A continuación se detallan los costos indirectos de fabricación reales a ser 
distribuidos a los costos de transformación: 
 
Cuadro Nº 50: Distribución de los Costos Indirectos Fijos 
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) 
CIF Fijo Gasto 
Período 
Variable 
Materia Prima Indirecta   118,939.48 
Mano de Obra Directa   39,091.22 
Mantenimiento Máquinas   23,608.12 
Seguro 2,521.20 446.94  
Servicios Básicos   5,260.00 
Refrigerios 5,400.00 957.27  
Suministros de Oficina   6,440.93 
Depreciación Maquinaria y Equipo 5,055.60 896.22  
Uniformes 4,000.00 709.09  
Tallaje 6,720.00 1,191.27  
Amortizaciones 9,868.92 1,749.49  
Provisiones 6,689.52 1,185.87  
Servicios y Útiles de Limpieza   9,264.08 
Arriendo 25,091.40 4,448.02  
Transporte   610.88 
Vigilancia y Seguridad 7,200.00 1,276.36  
TOTAL COSTOS 72,546.64 12,860.54 203,214.71 
(x) % Distribución CIF Fijo 82%   
TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 59,686.10 12,860.54 203,214.71 
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Con la realización del cálculo se distribuye al costo de transformación 
USD 59,686.10 que corresponden al 82% de los costos indirectos fijos, 
mientras que la cantidad restante de USD 12,860.54 se reconoce como 
gastos que han sido incurridos en el período. 
 
En el Anexo 5 se puede evidenciar el registro contable del ajuste por la 
distribución de los CIF fijos. 
 
3.3.1.3 Técnicas de medición de costos 
 
La técnica utilizada para la medición de costos es el costeo por absorción 
que consiste en considerar como costo del producto la materia prima 
directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación tanto 
fijos como variables. 
 
La NIC 2 presenta adicionalmente dos métodos más, el método del costo 
estándar y al método de los minoristas, los cuales no han sido aplicados 
por las siguientes razones: 
 
Método del costo estándar: 
 
Lenfisa S.A. realiza su producción bajo pedido de clientes y de los puntos 
de venta, las órdenes de trabajo contienen especificaciones que hacen 
únicos a cada uno de los productos, variando según la temporada del año 
y las indicaciones de los clientes o de los encargados de los puntos de 
venta.  Adicionalmente, los productos fabricados en
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para clientes como para los puntos de venta no pueden ser repetidos en 
siguientes temporadas.  Por estas razones, los costos de materiales, mano 
de obra y costos indirectos de fabricación no pueden ser estandarizados 
puesto que dependen de las condiciones que presente cada orden de trabajo 
después de ser revisada por el departamento de diseño. 
 
Método de los minoristas: 
 
La producción de Lenfisa S.A. no es al por menor, por lo que no aplica 
este método para el cálculo de costos. 
 
3.3.2 Fórmulas de cálculo de costo 
 
Los costos de inventarios correspondientes a las materias primas adquiridas para 
la producción se asignan utilizando el método de costo promedio ponderado. 
 
Los costos de inventarios correspondientes a las unidades producidas se 
determinan a través de la identificación específica de sus costos individuales 
debido a que no son habitualmente intercambiables entre sí. 
 
3.3.3 Valor Neto Realizable 
 
Para valorar a los inventarios correctamente según la NIC 2, se debe comparar 
el costo registrado en libros contra el valor neto realizable, revelando en los 
Estados Financieros el menor de los dos. 
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A continuación se presenta un listado hipotético de los productos terminados no 
vendidos al 31 de diciembre de 2014 y de la producción en proceso con los 
precios estimados para cada producto. 
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Cuadro Nº 51: Inventario Productos Terminados 
 
Código Descripción Medida Cantidad Costo Total (USD)
Costo Unitario 
(USD)
Precio de 
Venta (USD)
35012-S Terno baño pupera/short, T: S, C: azul UN 720               4,622.40        6.42                 14.50           
35013-S Terno baño pupera/short lazo, T: S, C: negro UN 245               1,594.95        6.51                 9.50             
35017-M Terno baño pupera/short, T: M, C: negro UN 550               3,789.50        6.89                 14.50           
35015-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: estampado UN 156               1,162.20        7.45                 14.50           
35016-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: negro/celeste UN 134               983.56           7.34                 14.50           
34933-G Terno baño pupera/short, T: G, C: fucsia UN 240               1,948.80        8.12                 13.00           
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado UN 25                 155.25           6.21                 6.50             
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste UN 205               1,236.15        6.03                 6.10             
34155-G Terno baño pupera/vikini/short, T: G, C: negro UN 622               5,181.26        8.33                 18.00           
34166-S Terno baño pupera/vikini/short, T: S, C: estampado UN 1,025            8,148.75        7.95                 20.00           
34191-M Terno baño pupera/vikini/short, T: M, C: bicolor UN 836               6,788.32        8.12                 18.00           
34195-XS Terno baño pupera/vikini/short, T: XS, C: azul UN 870               6,742.50        7.75                 18.00           
34157-G Terno baño pupera/vikini/short corte v, T: G, C: azul UN 342               2,889.90        8.45                 11.50           
32114 Terno baño entero, T: G, C: café UN 1,195            24,330.20      20.36               30.50           
32123 Terno baño entero, T: M, Corte 234, C: rosado UN 936               18,064.80      19.30               25.00           
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro UN 873               17,590.95      20.15               20.30           
32102 Terno baño entero, T: EG, C: negro UN 1,205            27,160.70      22.54               30.50           
32105 Terno baño entero, T: EG, C: estampado/azul UN 920               21,206.00      23.05               33.25           
32109 Terno baño entero, T: G, C: estampado/negro UN 755               15,673.80      20.76               33.25           
15101 Pijama Bz. Pt., T: S, flores UN 350               3,682.00        10.52               25.00           
15115 Pijama Bz. Pt., T: M, llano azul UN 455               5,118.75        11.25               24.00           
15117 Pijama Bz. Pt., T: EG, bordes UN 633               8,368.26        13.22               18.50           
15107 Pijama Bz. Pt., T: EG, llano negro, bz. estampado UN 438               6,114.48        13.96               24.00           
15213 Pijama Bz. Pt., T: XS, bordes UN 150               1,521.00        10.14               28.00           
14935 Bata T: M, Seda, C: Negro UN 135               1,989.90        14.74               30.00           
14941 Bata T: G, Seda, C: Azul UN 292               4,704.12        16.11               30.00           
14936 Bata T: S, Algodón, C: azul, flores UN 115               1,720.40        14.96               20.00           
14939 Bata T: S, Algodón, C: amarillo, nubes, bordes UN 176               2,708.64        15.39               21.00           
Elaborado por: Nataly Padilla
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Inventario Productos en Procesos: 
 
Cuadro Nº 52: Inventario Productos en Procesos 
 
 
Para realizar el análisis del inventario de la producción en proceso es necesario realizar el cálculo del costo de producción suponiendo la terminación 
de los productos al 100%, como se detalla a continuación: 
 
Cuadro Nº 53: Costo Estimado de Terminación de los Productos en Proceso 
 
Código Descripción Medida Cantidad
Costo 
Total 
(USD)
Costo Unitario 
Prod. Proceso 
(USD)
Grado 
Avance  (%)
Costo Estimado 
Terminación (USD)
Precio de 
Venta 
(USD)
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado UN 130        1,846.00   14.20                   80 18.50                      25.00         
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco UN 116        1,824.68   15.73                   60 28.00                      30.25         
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul UN 98          1,811.04   18.68                   90 20.15                      22.00         
Elaborado por: Nataly Padilla
Código Descripción
Costo Unitario 
Prod. Proceso 
(USD) (a)
Grado 
Avance  
(%)
Grado 
Faltante Term. 
(%) (b)
Costo Estimado 
Terminación (USD) 
(c )
Costo Estimado 
Producto 100% (USD)
(a)+[(b)x(c)]
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado 14.20                 80 20 18.50                        17.90                          
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco 15.73                 60 40 28.00                        26.93                          
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul 18.68                 90 10 20.15                        20.70                          
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Adicionalmente, los costos necesarios para la venta de estos productos son los 
siguientes: 
 
• Pago de comisión al personal correspondiente al 5% del precio de venta 
por unidad vendida y su cálculo de beneficios sociales y aportes al IESS. 
 
• Impresión de posters, flyers y catálogos de la temporada promocionando 
las prendas fabricadas para la misma, los costos son los siguientes: 
 
Impresión de 2,000 flyers a USD 80.00, 200 posters a USD 1,400.00 y 200 
catálogos a USD 5,000.00.  Total = USD 6,480.00. 
 
• Costos por seguro y transporte de la mercadería a los almacenes de la 
compañía y a los clientes los cuales fueron acordados con el proveedor de 
transporte de la siguiente manera: 
 
Cada lote de 50 ternos de baño a USD 5.00.  Costo Unit.= USD 0.10. 
 
Cada lote de 30 prendas dormir a USD 6.00.  Costo Unit.= USD 0.20. 
 
Se debe tomar en cuenta que los gastos de promoción y publicidad solo se 
aplican a los productos que se venden en almacenes de la compañía.  En este 
caso se identifican que los productos con códigos 35013-S, 34943-S, 34942-XS, 
34157-G, 32123, 32110, 15117, 14936 Y 14939 corresponden a pedidos de 
clientes. 
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A continuación se realiza el cálculo de los gastos de venta para cada ítem de 
productos: 
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Cuadro Nº 54: Comisión por Ventas y Beneficios Sociales 
 
 
Inv. Productos Terminados Inv. Productos Proceso
Código Descripción Comisión (USD) Ap.Patronal (USD)
F. Reserva 
(USD)
13° Sueldo 
(USD) Total (USD)
35012-S Terno baño pupera/short, T: S, C: azul 0.725                 0.088            0.060             0.060                0.934           
35013-S Terno baño pupera/short lazo, T: S, C: negro 0.475                 0.058            0.040             0.040                0.612           
35017-M Terno baño pupera/short, T: M, C: negro 0.725                 0.088            0.060             0.060                0.934           
35015-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: estampado 0.725                 0.088            0.060             0.060                0.934           
35016-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: negro/celeste 0.725                 0.088            0.060             0.060                0.934           
34933-G Terno baño pupera/short, T: G, C: fucsia 0.650                 0.079            0.054             0.054                0.837           
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado 0.325                 0.039            0.027             0.027                0.419           
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste 0.305                 0.037            0.025             0.025                0.393           
34155-G Terno baño pupera/vikini/short, T: G, C: negro 0.900                 0.109            0.075             0.075                1.159           
34166-S Terno baño pupera/vikini/short, T: S, C: estampado 1.000                 0.122            0.083             0.083                1.288           
34191-M Terno baño pupera/vikini/short, T: M, C: bicolor 0.900                 0.109            0.075             0.075                1.159           
34195-XS Terno baño pupera/vikini/short, T: XS, C: azul 0.900                 0.109            0.075             0.075                1.159           
34157-G Terno baño pupera/vikini/short corte v, T: G, C: azul 0.575                 0.070            0.048             0.048                0.741           
32114 Terno baño entero, T: G, C: café 1.525                 0.185            0.127             0.127                1.964           
32123 Terno baño entero, T: M, Corte 234, C: rosado 1.250                 0.152            0.104             0.104                1.610           
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro 1.015                 0.123            0.085             0.085                1.307           
32102 Terno baño entero, T: EG, C: negro 1.525                 0.185            0.127             0.127                1.964           
32105 Terno baño entero, T: EG, C: estampado/azul 1.663                 0.202            0.139             0.139                2.142           
32109 Terno baño entero, T: G, C: estampado/negro 1.663                 0.202            0.139             0.139                2.142           
15101 Pijama Bz. Pt., T: S, flores 1.250                 0.152            0.104             0.104                1.610           
15115 Pijama Bz. Pt., T: M, llano azul 1.200                 0.146            0.100             0.100                1.546           
15117 Pijama Bz. Pt., T: EG, bordes 0.925                 0.112            0.077             0.077                1.192           
15107 Pijama Bz. Pt., T: EG, llano negro, bz. estampado 1.200                 0.146            0.100             0.100                1.546           
15213 Pijama Bz. Pt., T: XS, bordes 1.400                 0.170            0.117             0.117                1.803           
14935 Bata T: M, Seda, C: Negro 1.500                 0.182            0.125             0.125                1.932           
14941 Bata T: G, Seda, C: Azul 1.500                 0.182            0.125             0.125                1.932           
14936 Bata T: S, Algodón, C: azul, flores 1.000                 0.122            0.083             0.083                1.288           
14939 Bata T: S, Algodón, C: amarillo, nubes, bordes 1.050                 0.128            0.088             0.088                1.353           
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado 1.250                 0.152            0.104             0.104                1.610           
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco 1.513                 0.184            0.126             0.126                1.948           
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul 1.100                 0.134            0.092             0.092                1.417           
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuadro Nº 55: Promoción y Publicidad (flyers, posters y catálogos de temporada) 
 
 
Inv. Productos Terminados Inv. Productos Proceso
Código Descripción Cantidad Precio Venta 
Unit. (USD)
Precio Venta 
Total (USD)
% Distribución
(a)
Total (USD)
(a) x 6,480
Gasto Unitario 
(USD)
35012-S Terno baño pupera/short, T: S, C: azul 720                    14.50            10,440.00      3.07% 199.18         0.277                
35013-S Terno baño pupera/short lazo, T: S, C: negro 245                    9.50              2,327.50        0.69% 44.41           0.181                
35017-M Terno baño pupera/short, T: M, C: negro 550                    14.50            7,975.00        2.35% 152.15         0.277                
35015-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: estampado 156                    14.50            2,262.00        0.67% 43.16           0.277                
35016-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: negro/celeste 134                    14.50            1,943.00        0.57% 37.07           0.277                
34933-G Terno baño pupera/short, T: G, C: fucsia 240                    13.00            3,120.00        0.92% 59.53           0.248                
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado 25                      6.50              162.50           0.05% 3.10             0.124                
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste 205                    6.10              1,250.50        0.37% 23.86           0.116                
34155-G Terno baño pupera/vikini/short, T: G, C: negro 622                    18.00            11,196.00      3.30% 213.60         0.343                
34166-S Terno baño pupera/vikini/short, T: S, C: estampado 1,025                 20.00            20,500.00      6.04% 391.11         0.382                
34191-M Terno baño pupera/vikini/short, T: M, C: bicolor 836                    18.00            15,048.00      4.43% 287.10         0.343                
34195-XS Terno baño pupera/vikini/short, T: XS, C: azul 870                    18.00            15,660.00      4.61% 298.77         0.343                
34157-G Terno baño pupera/vikini/short corte v, T: G, C: azul 342                    11.50            3,933.00        1.16% 75.04           0.219                
32114 Terno baño entero, T: G, C: café 1,195                 30.50            36,447.50      10.73% 695.37         0.582                
32123 Terno baño entero, T: M, Corte 234, C: rosado 936                    25.00            23,400.00      6.89% 446.44         0.477                
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro 873                    20.30            17,721.90      5.22% 338.11         0.387                
32102 Terno baño entero, T: EG, C: negro 1,205                 30.50            36,752.50      10.82% 701.19         0.582                
32105 Terno baño entero, T: EG, C: estampado/azul 920                    33.25            30,590.00      9.01% 583.62         0.634                
32109 Terno baño entero, T: G, C: estampado/negro 755                    33.25            25,103.75      7.39% 478.95         0.634                
15101 Pijama Bz. Pt., T: S, flores 350                    25.00            8,750.00        2.58% 166.94         0.477                
15115 Pijama Bz. Pt., T: M, llano azul 455                    24.00            10,920.00      3.22% 208.34         0.458                
15117 Pijama Bz. Pt., T: EG, bordes 633                    18.50            11,710.50      3.45% 223.42         0.353                
15107 Pijama Bz. Pt., T: EG, llano negro, bz. estampado 438                    24.00            10,512.00      3.09% 200.55         0.458                
15213 Pijama Bz. Pt., T: XS, bordes 150                    28.00            4,200.00        1.24% 80.13           0.534                
14935 Bata T: M, Seda, C: Negro 135                    30.00            4,050.00        1.19% 77.27           0.572                
14941 Bata T: G, Seda, C: Azul 292                    30.00            8,760.00        2.58% 167.13         0.572                
14936 Bata T: S, Algodón, C: azul, flores 115                    20.00            2,300.00        0.68% 43.88           0.382                
14939 Bata T: S, Algodón, C: amarillo, nubes, bordes 176                    21.00            3,696.00        1.09% 70.51           0.401                
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado 130                    25.00            3,250.00        0.96% 62.01           0.477                
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco 116                    30.25            3,509.00        1.03% 66.95           0.577                
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul 98                      22.00            2,156.00        0.63% 41.13           0.420                
339,646.65    100.00% 6,480.00      
Elaborado por: Nataly Padilla
TOTAL
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Cuadro Nº 56: Transporte y Seguro 
 
 
 
 
Inv. Productos Terminados Inv. Productos Proceso
Código Descripción Tipo Prenda
Costo 
Unitario 
(USD)
35012-S Terno baño pupera/short, T: S, C: azul Terno de Baño 0.100            
35013-S Terno baño pupera/short lazo, T: S, C: negro Terno de Baño 0.100            
35017-M Terno baño pupera/short, T: M, C: negro Terno de Baño 0.100            
35015-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: estampado Terno de Baño 0.100            
35016-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: negro/celeste Terno de Baño 0.100            
34933-G Terno baño pupera/short, T: G, C: fucsia Terno de Baño 0.100            
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado Terno de Baño 0.100            
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste Terno de Baño 0.100            
34155-G Terno baño pupera/vikini/short, T: G, C: negro Terno de Baño 0.100            
34166-S Terno baño pupera/vikini/short, T: S, C: estampado Terno de Baño 0.100            
34191-M Terno baño pupera/vikini/short, T: M, C: bicolor Terno de Baño 0.100            
34195-XS Terno baño pupera/vikini/short, T: XS, C: azul Terno de Baño 0.100            
34157-G Terno baño pupera/vikini/short corte v, T: G, C: azul Terno de Baño 0.100            
32114 Terno baño entero, T: G, C: café Terno de Baño 0.100            
32123 Terno baño entero, T: M, Corte 234, C: rosado Terno de Baño 0.100            
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro Terno de Baño 0.100            
32102 Terno baño entero, T: EG, C: negro Terno de Baño 0.100            
32105 Terno baño entero, T: EG, C: estampado/azul Terno de Baño 0.100            
32109 Terno baño entero, T: G, C: estampado/negro Terno de Baño 0.100            
15101 Pijama Bz. Pt., T: S, flores Prenda Dormir 0.200            
15115 Pijama Bz. Pt., T: M, llano azul Prenda Dormir 0.200            
15117 Pijama Bz. Pt., T: EG, bordes Prenda Dormir 0.200            
15107 Pijama Bz. Pt., T: EG, llano negro, bz. estampado Prenda Dormir 0.200            
15213 Pijama Bz. Pt., T: XS, bordes Prenda Dormir 0.200            
14935 Bata T: M, Seda, C: Negro Prenda Dormir 0.200            
14941 Bata T: G, Seda, C: Azul Prenda Dormir 0.200            
14936 Bata T: S, Algodón, C: azul, flores Prenda Dormir 0.200            
14939 Bata T: S, Algodón, C: amarillo, nubes, bordes Prenda Dormir 0.200            
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado Prenda Dormir 0.200            
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco Prenda Dormir 0.200            
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul Terno de Baño 0.100            
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuadro Nº 57: Gastos de Venta por Producto 
 
 
Inv. Productos Terminados Inv. Productos Proceso
Código Descripción Comisión (USD)(b)
Prom. (USD)
(c )
Transporte 
(USD) (d)
Total G. Ventas 
(USD)
(b)+(c )+(d)
35012-S Terno baño pupera/short, T: S, C: azul 0.934                 0.277            0.100             1.311                
35013-S Terno baño pupera/short lazo, T: S, C: negro 0.612                 0.181            0.100             0.893                
35017-M Terno baño pupera/short, T: M, C: negro 0.934                 0.277            0.100             1.311                
35015-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: estampado 0.934                 0.277            0.100             1.311                
35016-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: negro/celeste 0.934                 0.277            0.100             1.311                
34933-G Terno baño pupera/short, T: G, C: fucsia 0.837                 0.248            0.100             1.185                
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado 0.419                 0.124            0.100             0.643                
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste 0.393                 0.116            0.100             0.609                
34155-G Terno baño pupera/vikini/short, T: G, C: negro 1.159                 0.343            0.100             1.603                
34166-S Terno baño pupera/vikini/short, T: S, C: estampado 1.288                 0.382            0.100             1.770                
34191-M Terno baño pupera/vikini/short, T: M, C: bicolor 1.159                 0.343            0.100             1.603                
34195-XS Terno baño pupera/vikini/short, T: XS, C: azul 1.159                 0.343            0.100             1.603                
34157-G Terno baño pupera/vikini/short corte v, T: G, C: azul 0.741                 0.219            0.100             1.060                
32114 Terno baño entero, T: G, C: café 1.964                 0.582            0.100             2.646                
32123 Terno baño entero, T: M, Corte 234, C: rosado 1.610                 0.477            0.100             2.187                
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro 1.307                 0.387            0.100             1.795                
32102 Terno baño entero, T: EG, C: negro 1.964                 0.582            0.100             2.646                
32105 Terno baño entero, T: EG, C: estampado/azul 2.142                 0.634            0.100             2.876                
32109 Terno baño entero, T: G, C: estampado/negro 2.142                 0.634            0.100             2.876                
15101 Pijama Bz. Pt., T: S, flores 1.610                 0.477            0.200             2.287                
15115 Pijama Bz. Pt., T: M, llano azul 1.546                 0.458            0.200             2.204                
15117 Pijama Bz. Pt., T: EG, bordes 1.192                 0.353            0.200             1.745                
15107 Pijama Bz. Pt., T: EG, llano negro, bz. estampado 1.546                 0.458            0.200             2.204                
15213 Pijama Bz. Pt., T: XS, bordes 1.803                 0.534            0.200             2.538                
14935 Bata T: M, Seda, C: Negro 1.932                 0.572            0.200             2.705                
14941 Bata T: G, Seda, C: Azul 1.932                 0.572            0.200             2.705                
14936 Bata T: S, Algodón, C: azul, flores 1.288                 0.382            0.200             1.870                
14939 Bata T: S, Algodón, C: amarillo, nubes, bordes 1.353                 0.401            0.200             1.953                
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado 1.610                 0.477            0.200             2.287                
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco 1.948                 0.577            0.200             2.725                
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul 1.417                 0.420            0.100             1.937                
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuadro Nº 58: Cálculo del Valor Neto Realizable 
 
 
Inv. Productos Terminados Inv. Productos Proceso
Código Descripción Precio de Venta (USD) (e)
Costos Term. 
Producción 
(f)
Gasto Venta 
(USD) 
(g)
VNR (USD)
(e)-(f)-(g)
Costo 
Unitario 
(USD)
¿Nesita 
Ajuste?
35012-S Terno baño pupera/short, T: S, C: azul 14.50                 -                1.31               13.19                6.42             no
35013-S Terno baño pupera/short lazo, T: S, C: negro 9.50                   -                0.89               8.61                  6.51             no
35017-M Terno baño pupera/short, T: M, C: negro 14.50                 -                1.31               13.19                6.89             no
35015-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: estampado 14.50                 -                1.31               13.19                7.45             no
35016-EG Terno baño pupera/short, T: EG, C: negro/celeste 14.50                 -                1.31               13.19                7.34             no
34933-G Terno baño pupera/short, T: G, C: fucsia 13.00                 -                1.19               11.81                8.12             no
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado 6.50                   -                0.64               5.86                  6.21             si
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste 6.10                   -                0.61               5.49                  6.03             si
34155-G Terno baño pupera/vikini/short, T: G, C: negro 18.00                 -                1.60               16.40                8.33             no
34166-S Terno baño pupera/vikini/short, T: S, C: estampado 20.00                 -                1.77               18.23                7.95             no
34191-M Terno baño pupera/vikini/short, T: M, C: bicolor 18.00                 -                1.60               16.40                8.12             no
34195-XS Terno baño pupera/vikini/short, T: XS, C: azul 18.00                 -                1.60               16.40                7.75             no
34157-G Terno baño pupera/vikini/short corte v, T: G, C: azul 11.50                 -                1.06               10.44                8.45             no
32114 Terno baño entero, T: G, C: café 30.50                 -                2.65               27.85                20.36           no
32123 Terno baño entero, T: M, Corte 234, C: rosado 25.00                 -                2.19               22.81                19.30           no
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro 20.30                 -                1.79               18.51                20.15           si
32102 Terno baño entero, T: EG, C: negro 30.50                 -                2.65               27.85                22.54           no
32105 Terno baño entero, T: EG, C: estampado/azul 33.25                 -                2.88               30.37                23.05           no
32109 Terno baño entero, T: G, C: estampado/negro 33.25                 -                2.88               30.37                20.76           no
15101 Pijama Bz. Pt., T: S, flores 25.00                 -                2.29               22.71                10.52           no
15115 Pijama Bz. Pt., T: M, llano azul 24.00                 -                2.20               21.80                11.25           no
15117 Pijama Bz. Pt., T: EG, bordes 18.50                 -                1.74               16.76                13.22           no
15107 Pijama Bz. Pt., T: EG, llano negro, bz. estampado 24.00                 -                2.20               21.80                13.96           no
15213 Pijama Bz. Pt., T: XS, bordes 28.00                 -                2.54               25.46                10.14           no
14935 Bata T: M, Seda, C: Negro 30.00                 -                2.70               27.30                14.74           no
14941 Bata T: G, Seda, C: Azul 30.00                 -                2.70               27.30                16.11           no
14936 Bata T: S, Algodón, C: azul, flores 20.00                 -                1.87               18.13                14.96           no
14939 Bata T: S, Algodón, C: amarillo, nubes, bordes 21.00                 -                1.95               19.05                15.39           no
15220 Pijama Bz. Pt., T: G, estampado 25.00                 -                2.29               22.71                17.90           no
14946 Bata T: L, Algodón, C: Blanco 30.25                 -                2.73               27.52                26.93           no
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul 22.00                 -                1.94               20.06                20.70           si
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuadro Nº 59: Resumen de Productos a Rebajar al VNR 
 
 
 
A continuación se compara los valores calculados del ajuste con los saldos totales de inventarios de productos en proceso e inventarios de productos 
terminados para determinar si es necesario la presentación de dichos ajustes: 
 
Cuadro Nº 60: Materialidad del Ajuste 
Cuenta VNR (USD) (l) Saldo en Libros (USD) (m) % (l) / (m) 
Inventario Productos en Proceso 61.91 5,481.70 1.13% 
Inventario de Productos Terminados 1,555.27 205,197.51 0.76% 
Total 1,617.17 210,679.21 0.77% 
 
Código Descripción VNR (USD)(h)
Costo 
Unitario 
(USD) (i)
Diferencia 
(USD)
(j) = (h)-(i)
Cantidad
(k)
Ajuste Total 
(USD)
(j)x(k)
34943-S Terno baño pupera/short corte 20, T: S, C: estampado 5.86                   6.21              0.35               25                     8.82             
34942-XS Terno baño pupera/short, T: XS, C: celeste 5.49                   6.03              0.54               205                   110.55         
32110 Terno baño entero, T: G, Corte 56, C: negro 18.51                 20.15            1.64               873                   1,435.90      
34160-G Terno baño trikini T: S, C: estampado/ azul 20.06                 20.70            0.63               98                     61.91           
49.92                 53.09            3.17               1,201.00           1,617.17      
Elaborado por: Nataly Padilla
TOTAL
Inv. Productos Terminados Inv. Productos Proceso
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Debido a que los valores calculados para realizar el ajuste al VNR de los 
inventarios de productos terminados e inventarios de productos en proceso 
resultan ser pequeños en comparación a los saldos totales en libros no es 
necesario realizar el ajuste, como lo describe el marco conceptual para la 
información financiera acerca del costo en la información financiera útil. 
 
El Marco Conceptual para la Información Financiera establece lo siguiente 
acerca de la restricción del costo en la información financiera útil: 
El costo es una restricción dominante en la información que puede 
proporcionarse mediante la información financiera.  La presentación de 
información financiera impone costos, y es importante que esos costos estén 
justificados por los beneficios de presentar esa información.  Existen varios 
tipos de costos y beneficios a considerar. 
Los suministradores de información financiera consumen la mayor parte del 
esfuerzo que supone recopilar, procesar, verificar y diseminar información 
financiera, pero los usuarios son quienes en última instancia cargan con esos 
costos en forma de rentabilidades reducidas.  Los usuarios de la información 
financiera también incurren en los costos de analizar e interpretar la 
información proporcionada.  Si no se proporciona la información necesaria, 
los usuarios incurren en costos adicionales para obtener esa información en 
otro lugar o bien para estimarla. 
La presentación de información financiera que sea relevante y represente 
fielmente lo que pretende representar ayuda a los usuarios a tomar decisiones 
con más confianza.  Esto da lugar a un funcionamiento más eficiente de los 
mercados de capitales y a un menor costo de capital para la economía en su 
conjunto.  Un inversor, prestamista u otro acreedor individual también se 
beneficia mediante una toma de decisiones mejor informadas.  Sin embargo, 
no es posible que los informes financieros con propósito general 
proporcionen toda la información que cada usuario pudiera encontrar 
relevante. 
Al aplicar la restricción del costo, el IASB evalúa si los beneficios de 
presentar una información en particular es probable que justifiquen los costos 
incurridos para suministrar y utilizar dicha información. 
Cuando se aplica la restricción del costo al desarrollar una propuesta de norma 
de información financiera, el IASB recaba información de los 
suministradores de información financiera, usuarios, auditores, académicos y 
otros sobre la naturaleza y cantidad de los beneficios y costos esperados de 
esa norma.  En la mayoría de las situaciones, las evaluaciones se basan en una 
combinación de información cuantitativa y cualitativa. 
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Debido a la subjetividad inherente, las diferentes evaluaciones individuales 
de los costos y los beneficios de la presentación de partidas particulares de 
información financiera variarán.  Por ello, el Consejo IASB pretende 
considerar los costos y beneficios en relación con la información financiera 
de forma general, y no solo en relación con entidades que informan 
consideradas individualmente.  Eso no significa que las evaluaciones de 
costos y beneficios justifiquen siempre los mismos requerimientos de 
información para todas las entidades.  Las diferencias pueden resultar 
apropiadas debido a los distintos tamaños de entidades, las diversas formas 
de obtener capital (en mercados cotizados o no cotizados), las necesidades de 
los diferentes usuarios u otros factores. 
 
Para finalizar el ejercicio se presenta el ajuste para la rebajar el costo al VNR 
por el valor de USD 1,555.27 al Inventario de Productos Terminados y por USD 
61.91 al Inventario de Productos en Proceso: 
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Cuadro Nº 61: Asientos Contables por Ajustes de los Inventarios a VNR 
 
Fecha Cuenta Debe Haber Descripción
-123-
dic-14 Gasto por Ajuste de los Inventarios a VNR 1,555.27   Ajuste rebaja a VNR Inv. Prod. Terminados
Inventario de Productos Terminados 1,555.27   Ajuste rebaja a VNR Inv. Prod. Terminados
SUMAN 1,555.27   1,555.27   
Elaborado por: Nataly Padilla
Fecha Cuenta Debe Haber Descripción
dic-14 -124-
Gasto por Ajuste de los Inventarios a VNR 61.91        Ajuste rebaja a VNR Inv. Prod. Proceso
Inventario de Productos en Proceso 61.91        Ajuste rebaja a VNR Inv. Prod. Proceso
SUMAN 61.91        61.91        
  
3.3.4 Información a Revelar 
 
La revelación de información correspondiente a los Inventarios se realiza 
mediante la siguiente nota a los estados financieros, la cual se presenta con el 
ajuste de la rebaja al VNR para una mejor explicación y entendimiento acerca 
de cómo debería ser revelado este valor a pesar de que no sea aplicado en este 
caso: 
 
Inventarios 
 
Los inventarios se registran al costo de adquisición, producción o valor neto 
realizable, el menor.  El inventario de materias primas es valuado al costo 
promedio ponderado y el inventario de unidades producidas a través de la 
identificación específica de sus costos individuales debido a que no son 
habitualmente intercambiables entre sí.  El costo de adquisición comprende el 
precio de compra y todos los costos directamente atribuibles para traer cada 
producto a su ubicación y condición actual.  El valor neto realizable representa 
el precio de venta estimado menos todos los costos de terminación y los costos 
necesarios para la venta. 
 
  
  
NOTA – INVENTARIOS 
 
Un resumen de inventarios es como sigue: 
 
Cuadro Nº 62: Nota de Inventarios 
 Diciembre 31 
 2014  2013 
 (En miles de U.S. dólares) 
    
Materia Prima y Materiales 96,950.66  126,388.26 
Productos Terminados 203,642.24  188,814.97 
Productos en Proceso 5,419.79  8,958.30 
Repuestos y Otros 24,124.40  27,984.57 
Total 330,137.09  352,146.10 
 
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2014, la Compañía 
reconoció USD 626,207.54 de inventarios como costo de ventas.  (USD 
614,853.06 al 31 de diciembre de 2013). 
 
El importe reconocido como gasto del período por rebajas de valor de los 
inventarios al 31 de diciembre de 2014 corresponde USD 1,617.17. 
 
 
  
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
Un sistema de contabilidad de costos es una herramienta que ayuda a la gerencia a la 
planeación y control de las actividades del área de producción de una empresa 
manufacturera. 
 
La elección del adecuado sistema de contabilidad de costos, técnicas y métodos de 
medición permite registrar, distribuir, acumular, controlar y calcular los costos de 
producción; los mismos que implican cuánto cuesta producir o vender un artículo y 
serán recuperables por medio de los beneficios que se obtengan. 
 
El sistema de costeo por órdenes de trabajo permite determinar los costos de 
fabricación de una unidad o varias unidades de un producto o servicio diferenciado 
que utiliza distintas cantidades de recursos, evidenciando que es el más adecuado para 
el tipo de funcionamiento de la compañía objeto de esta disertación. 
 
La utilización del costeo normal ayuda a determinar los costos de fabricación de un 
trabajo de manera más oportuna que en el costeo histórico puesto que son calculados 
mediante tasas presupuestadas que permiten su obtención anticipadamente, de manera 
que la gerencia pueda evaluar la rentabilidad y eficiencia de diferentes trabajos. 
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La aplicación de la NIC 2 en una empresa manufacturera ayuda al adecuado 
tratamiento contable de los inventarios poniendo en práctica métodos, fórmulas y 
técnicas que permiten determinar la cantidad de los costos que deben ser distribuidos 
en la producción y la cantidad que debe ser reconocida como gasto del período. 
 
La información a revelar descrita en la NIC 2 es de gran importancia puesto que sirve 
como una herramienta para proporcionar información sustancial correspondiente al 
manejo de los inventarios y de esta manera contribuye en la planificación, control y 
toma de decisiones. 
 
4.2 RECOMENDACIONES 
 
Una vez concluido el sistema de contabilidad de costos propuestos para una empresa 
textil se pone en consideración las siguientes recomendaciones: 
 
• Utilizar los documentos fuente y registros definidos para el control de la 
información en el área de producción y en el área contable. 
 
• Capacitar al personal acerca del manejo de la documentación fuente descrita en 
el presente estudio para la correcta asignación de los costos de fabricación a cada 
orden de trabajo. 
 
• Analizar las bases presupuestadas para el cálculo de la tasa de aplicación de 
costos indirectos de manera que la información calculada sea más confiable y 
ayude a la gerencia en la toma de decisiones en el transcurso de la producción. 
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• Considerar la propuesta de costeo presentado en este estudio para determinar los 
costos de producción y poder fijar precios que permitan recuperarlos y 
maximizar los beneficios económicos correspondientes a la venta de los 
productos producidos. 
 
• Desarrollar un diagrama de flujo donde se presenten el proceso productivo de 
manera más clara y concreta. 
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Anexo 1: Requisiciones de Materiales 
 
Orden de Trabajo N° 28121-EEG: 
 
 
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 1
Orden de trabajo N° 28121-EEG Fecha: 03/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142684 Lycra Mira-01 Est. 4.20 USD 5.09 USD 21.36 
1225142685 Lycra Mira-02 Est. 4.20 USD 5.09 USD 21.36 
1228020002 Tela forro 
Escala
5.80 USD 2.07 USD 12.01 
1362040003 Nylon 
Jordania BI 0.20 USD 0.95 USD 0.19 
1995282010 Lycra Power 
Negro
5.32 USD 6.32 USD 33.64 
5182221024 Etiqueta Solei 20.00 USD 0.06 USD 1.10 
5202221012 Fundas Solei 20.00 USD 0.04 USD 0.72 
5452221027 Protector Solei 20.00 USD 0.03 USD 0.53 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
14.40 USD 0.12 USD 1.70 
2990216004 Elastico T/B 39.40 USD 0.05 USD 2.14 
2990216005 Elastico 2 cm 13.20 USD 0.07 USD 0.94 
2990216007 Elastico 1.5 8.80 USD 0.05 USD 0.41 
2990217001 Talla Solei 40.00 USD 0.02 USD 0.69 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
40.00 USD 0.02 USD 0.64 
Emitido por: María S. Fecha: 03/01/2014
Recibido por: Mayra A. Fecha: 03/01/2014
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Orden de Trabajo N° 28122-S: 
 
 
 
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 2
Orden de trabajo N° 28122-S Fecha: 03/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142684 Lycra Mira-01 Est. 3.15 USD 5.09 USD 16.02 
1225142685 Lycra Mira-02 Est. 3.15 USD 5.09 USD 16.02 
1228020002 Tela forro 
Escala
4.35 USD 2.07 USD 9.01 
1362040003 Nylon 
Jordania BI 0.15 USD 0.95 USD 0.14 
1995282011 Lycra Power 
Azul
3.99 USD 6.32 USD 25.23 
5182221024 Etiqueta Solei 30.00 USD 0.06 USD 1.65 
5202221012 Fundas Solei 30.00 USD 0.04 USD 1.08 
5452221027 Protector Solei 30.00 USD 0.03 USD 0.80 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
10.80 USD 0.12 USD 1.28 
2990216004 Elastico T/B 29.55 USD 0.05 USD 1.60 
2990216005 Elastico 2 cm 9.90 USD 0.07 USD 0.70 
2990216007 Elastico 1.5 7.70 USD 0.05 USD 0.36 
2990217001 Talla Solei 60.00 USD 0.02 USD 1.04 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
60.00 USD 0.02 USD 0.96 
Emitido por: María S. Fecha: 03/01/2014
Recibido por: Isabel V. Fecha: 03/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 28123-M: 
 
 
 
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 3
Orden de trabajo N° 28123-M Fecha: 03/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142684 Lycra Mira-01 Est. 3.50 USD 5.09 USD 17.80 
1225142685 Lycra Mira-02 Est. 3.50 USD 5.09 USD 17.80 
1228020002 Tela forro 
Escala
4.80 USD 2.07 USD 9.94 
1362040003 Nylon 
Jordania BI 0.17 USD 0.95 USD 0.16 
1995282012 Lycra Power Café 4.40 USD 6.32 USD 27.82 
5182221024 Etiqueta Solei 25.00 USD 0.06 USD 1.38 
5202221012 Fundas Solei 25.00 USD 0.04 USD 0.90 
5452221027 Protector Solei 25.00 USD 0.03 USD 0.66 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
12.00 USD 0.12 USD 1.42 
2990216004 Elastico T/B 32.80 USD 0.05 USD 1.78 
2990216005 Elastico 2 cm 11.00 USD 0.07 USD 0.78 
2990216007 Elastico 1.5 7.30 USD 0.05 USD 0.34 
2990217001 Talla Solei 50.00 USD 0.02 USD 0.86 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
50.00 USD 0.02 USD 0.80 
Emitido por: María S. Fecha: 03/01/2014
Recibido por: María Eugenia M. Fecha: 03/01/2014
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Orden de Trabajo N° 28081: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 4
Orden de trabajo N° 28081 Fecha: 09/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142751 Lycra Pali-01 
Est.
9.10 USD 7.88 USD 71.68 
1251012591
Esponja 
Spacer 
Libano
9.10 USD 10.46 USD 95.21 
5182221024 Etiqueta Solei 26.00 USD 0.06 USD 1.43 
5202221012 Fundas Solei 26.00 USD 0.04 USD 0.93 
5452221027 Protector Solei 26.00 USD 0.03 USD 0.69 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
18.72 USD 0.08 USD 1.47 
2990216004 Elastico T/B 51.22 USD 0.05 USD 2.78 
2990216007 Elastico 1.5 11.44 USD 0.05 USD 0.54 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
52.00 USD 0.02 USD 0.83 
Emitido por: María S. Fecha: 09/01/2014
Recibido por: Mayra A. Fecha: 09/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 28082: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 5
Orden de trabajo N° 28082 Fecha: 09/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142751 Lycra Pali-01 
Est.
12.25 USD 7.88 USD 96.49 
1251012591
Esponja 
Spacer 
Libano
12.25 USD 10.46 USD 128.17 
5182221024 Etiqueta Solei 35.00 USD 0.06 USD 1.93 
5202221012 Fundas Solei 35.00 USD 0.04 USD 1.25 
5452221027 Protector Solei 35.00 USD 0.03 USD 0.93 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
25.20 USD 0.08 USD 1.98 
2990216004 Elastico T/B 68.95 USD 0.05 USD 3.74 
2990216007 Elastico 1.5 15.40 USD 0.05 USD 0.73 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
70.00 USD 0.02 USD 1.12 
Emitido por: María S. Fecha: 09/01/2014
Recibido por: Mayra A. Fecha: 09/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 28094: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 6
Orden de trabajo N° 28094 Fecha: 09/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142740 Lycra Maip-02 Est. 2.08             7.88           16.38 
1225460810 Lycra Pacific 
Ne
2.86             4.96           14.19 
1228020002 Tela forro 
Escala
0.78             2.08             1.62 
1251012591
Esponja 
Spacer 
Libano
18.20           10.46         190.43 
5182221024 Etiqueta Solei 13.00             0.06             0.72 
5202221012 Fundas Solei 13.00             0.04             0.47 
5452221027 Protector Solei 13.00             0.03             0.34 
2990216004 Elastico T/B 18.20             0.05             0.99 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
13.00             0.02             0.21 
Emitido por: María S. Fecha: 09/01/2014
Recibido por: Isabel V. Fecha: 09/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 28097: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 7
Orden de trabajo N° 28097 Fecha: 10/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225142740 Lycra Maip-02 Est. 1.60 USD 7.88 USD 12.60 
1225460810 Lycra Pacific 
Ne
2.20 USD 4.96 USD 10.92 
1228020002 Tela forro 
Escala
0.60 USD 2.08 USD 1.25 
1251012591
Esponja 
Spacer 
Libano
14.00 USD 10.46 USD 146.48 
5182221024 Etiqueta Solei 15.00 USD 0.06 USD 0.83 
5202221012 Fundas Solei 15.00 USD 0.04 USD 0.54 
5452221027 Protector Solei 15.00 USD 0.03 USD 0.39 
2990216004 Elastico T/B 14.00 USD 0.05 USD 0.76 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
15.00 USD 0.02 USD 0.24 
Emitido por: María S. Fecha: 10/01/2014
Recibido por: Isabel V. Fecha: 10/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 28076: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 8
Orden de trabajo N° 28076 Fecha: 15/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225460813 Lycra Pacfic 
Fuc
35.88             4.96         178.01 
1228020002 Tela Forro 
Escala
23.40             2.07           48.45 
1251012591
Esponja 
Spacer 
Libano
4.68           10.46           48.97 
1362040014 Nylon 
Jordania Fuc 1.56             0.85             1.33 
5182221024 Etiqueta Solei 156.00             0.06             8.58 
5202221012 Fundas Solei 156.00             0.04             5.58 
5452221027 Protector Solei 156.00             0.03             4.13 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
109.20             0.08             8.55 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
156.00             0.02             2.50 
Emitido por: María S. Fecha: 15/01/2014
Recibido por: María Eugenia M. Fecha: 15/01/2014
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Orden de Trabajo N° 28080: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 9
Orden de trabajo N° 28080 Fecha: 15/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1225460810 Lycra Pacfic 
Ne
28.52             4.96         141.50 
1228020002 Tela Forro 
Escala 18.60             2.07           38.51 
1251012591
Esponja 
Spacer 
Libano
3.72           10.46           38.92 
1362040010 Nylon 
Jordania Ne 1.24             0.85             1.06 
5182221024 Etiqueta Solei 124.00             0.06             6.82 
5202221012 Fundas Solei 124.00             0.04             4.44 
5452221027 Protector 
Solei
124.00             0.03             3.28 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
86.80             0.08             6.80 
2990217032 Talla Solei 
Tecnica
124.00             0.02             1.99 
Emitido por: María S. Fecha: 15/01/2014
Recibido por: Mayra A. Fecha: 15/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 10112: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 10
Orden de trabajo N° 10112 Fecha: 22/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1226742501
Franera 
Algodón 
3212
31.00             1.20           37.20 
1228020302 Tela Tejido 
Lana
29.00             3.60         104.40 
5182223912 Etiqueta Geraldinne 25.00             0.06             1.38 
5202224111 Fundas Geraldinne 25.00             0.04             0.90 
5452229001 Protector Geraldinne 25.00             0.04             0.88 
2990216001 Elastico 2.5 
cm
13.20             0.08             1.03 
Emitido por: María S. Fecha: 22/01/2014
Recibido por: Isabel V. Fecha: 22/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Orden de Trabajo N° 10115: 
 
 
 
  
REQUISIÓN DE MATERIALES N° 11
Orden de trabajo N° 10115 Fecha: 22/01/2014
Código Nombre de 
la pieza Cantidad
Costo 
Unitario Costo Total
1275000432 Poliester LD ST 9 46.00             4.50         207.00 
5182223912 Etiqueta Geraldinne 23.00             0.06             1.27 
5202224111 Fundas Geraldinne 23.00             0.04             0.83 
5452229001 Protector Geraldinne 23.00             0.04             0.81 
Emitido por: María S. Fecha: 22/01/2014
Recibido por: Isabel V. Fecha: 22/01/2014
Elaborado por: Nataly Padilla
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Anexo 2: Hojas de Tiempo de Mano de Obra 
 
 
 
  
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28121-EEG 0 1 0 0 0 1
28122-S 0 1 0 0 0 1
28123-M 0 1 0 0 0 1
Tallaje 0 0 2 0 0 2
28121-EEG 0 0 0.5 0 0 0.5
28122-S 0 0 1.33 0 0 1.33
28123-M 0 0 0.5 0 0 0.5
TOTAL 0 0 0 3 4.33 0 0 7.33
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
1
101
Silvia O.
Jefe de Diseño
USD 5.00
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 2 0 0 2
28121-EEG 0 0 1.5 0 0 1.5
28123-M 0 0 1.5 0 0 1.5
TOTAL 0 0 0 0 5 0 0 5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
2
134
Jose Luis C.
Aux. Diseño
USD 3.50
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 1 0 0 0 1
28121-EEG 0 0 1.2 0 0 1.2
28122-S 0 0 1.5 0 0 1.5
28123-M 0 0 1.3 0 0 1.3
TOTAL 0 0 0 1 4 0 0 5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
Verónica A. 06/01/2014
Fin de Semana:
3
85
María S.
Jefe de Compras
6.50USD      
01/01/2014 05/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 2.8 0 0 0 2.8
28121-EEG 0 0 3 0 0 3
TOTAL 0 0 0 0 3 0 0 3
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
4
154
Mayra A.
Encargado de Corte
3.50USD      
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28122-S 0 0 2 0 0 2
TOTAL 0 0 0 0 2 0 0 2
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
5
167
Isabel V.
Encargado de Corte
3.50USD      
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28123-M 0 0 1.02 0 0 1.02
TOTAL 0 0 0 0 1.02 0 0 1.02
Supervisor: Fecha:
6
159
María Eugenia M.
Encargado de Corte
3.50USD      
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 5 0 0 0 5
28121-EEG 0 0 2.83 0 0 2.83
TOTAL 0 0 0 0 2.83 0 0 2.83
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
7
170
Carolina D.
Encargado de Confección
3.60USD      
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28122-S 0 0 3.1 0 0 3.1
TOTAL 0 0 0 0 3.1 0 0 3.1
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
8
136
Daniela R.
Encargado de Confección
3.60USD      
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0.5 0 0 0.5
TOTAL 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
01/01/2015 Fin de Semana: 05/01/2015
Verónica A. 06/01/2014
9
183
Lucía M.
Planchado
3.40USD      
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28121-EEG 0 0 0.83 0 0 0.83
TOTAL 0 0 0 0 0.83 0 0 0.83
Supervisor: Fecha:
10
151
Cristina D.
Empacador
3.50USD      
01/01/2014 Fin de Semana: 05/01/2014
Verónica A. 06/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28081 0 0 1 0 0 0 0 1
28082 0 0 1 0 0 0 0 1
28094 0 0 1 0 0 0 0 1
28097 0 0 1 0 0 0 0 1
Tallaje 0 0 0 0 3 0 0 3
28081 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5
28082 0 0 0 1.33 0 0 0 1.33
28094 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5
28097 0 0 0 1.33 0 0 0 1.33
TOTAL 0 0 4 3.66 3 0 0 10.66
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
11
101
Silvia O.
Jefe de Diseño
USD 5.00
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0 0 3 0 0 3
28081 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5
28094 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5
TOTAL 0 0 0 3 3 0 0 6
Supervisor: Fecha:
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
12
134
Jose Luis C.
Aux. Diseño
USD 3.50
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 1 1 1 0.5 0 0 3.5
28081 0 0 0 1 0 0 0 1
28082 0 0 0 1.3 0 0 0 1.3
28094 0 0 0 0.67 0 0 0 0.67
28097 0 0 0 0 0.7 0 0 0.7
TOTAL 0 1 1 3.97 1.2 0 0 7.17
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
13
85
María S.
Jefe de Compras
6.50USD      
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28121-EEG 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5
Tallaje 0 1.5 1.5 1.5 0 0 0 4.5
28081 0 0 0 4.6 0 0 0 4.6
28082 0 0 0 0 6.2 0 0 6.2
TOTAL 0.5 1.5 1.5 6.1 6.2 0 0 15.8
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
Encargado de Corte
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
3.50USD      
Mayra A.
14
154
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28122-S 2.8 0 0 0 0 0 0 2.8
28094 0 0 0 2.5 0 0 0 2.5
28097 0 0 0 0 2.9 0 0 2.9
TOTAL 2.8 0 0 0 0 0 0 2.8
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
15
167
Isabel V.
Encargado de Corte
3.50USD      
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28123-M 3.23 0 0 0 0 0 0 3.23
TOTAL 3.23 0 0 0 0 0 0 3.23
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
Encargado de Corte
16
159
Isabel V.
3.50USD      
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28121-EEG 2.5 0 0 0 0 0 0 2.5
28123-M 5.8 0 0 0 0 0 0 5.8
28123-M 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
Tallaje 0 2.5 2.5 2.5 0 0 0 7.5
28081 0 0 0 0 7 0 0 7
28082 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 8.3 3 2.5 2.5 8 0 0 24.3
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
17
170
Carolina D.
Verónica A. 13/01/2014
Encargado de Confección
3.60USD      
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28122-S 4.65 0 0 0 0 0 0 4.65
28094 0 0 0 0 3.3 0 0 3.3
28097 0 0 0 0 1.8 0 0 1.8
TOTAL 4.65 0 0 0 0 0 0 4.65
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
18
136
Daniela R.
Encargado de Confección
3.60USD      
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2015
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1.5
TOTAL 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
19
183
Lucía M.
Planchado
3.40USD      
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28121-EEG 0.83 0 0 0 0 0 0 0.83
28122-S 2.5 0 0 0 0 0 0 2.5
28123-M 1.92 0 0 0 0 0 0 1.92
28123-M 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2
28094 0 0 0 0 1.1 0 0 1.1
28081 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 5.25 0.2 0 0 2.1 0 0 7.55
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
Empacador
20
151
Cristina D.
3.50USD      
06/01/2014 Fin de Semana: 12/01/2014
Verónica A. 13/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28076 1 0 0 0 0 0 0 1
28080 1 0 0 0 0 0 0 1
Tallaje 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5
28076 0 0 1.33 0 0 0 0 1.33
28080 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5
TOTAL 2 0 1.83 0 1.5 0 0 5.33
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
21
101
Silvia O.
Jefe de Diseño
USD 5.00
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5
28080 0 0 1.5 0 0 0 0 1.5
TOTAL 0 0 1.5 0 1.5 0 0 3
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
22
134
Jose Luis C.
Aux. Diseño
USD 3.50
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 1 1 0 0 0 0 2
28076 0 0 2 0 0 0 0 2
28080 0 0 1.8 0 0 0 0 1.8
TOTAL 0 1 4.8 0 0 0 0 5.8
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
23
85
María S.
Jefe de Compras
6.50USD      
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 1.5 1 0 0 0 0 2.5
28080 0 0 3 8 8 0 0 19
TOTAL 0 1.5 4 8 8 0 0 21.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
24
154
Mayra A.
Encargado de Corte
3.50USD      
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28076 0 0 0 8 6 0 0 14
28080 0 0 3 0 2 0 0 5
TOTAL 0 0 0 8 6 0 0 14
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
25
167
Isabel V.
Encargado de Corte
3.50USD      
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28076 0 0 4 8 6 0 0 18
28080 0 0 0 0 2 0 0 2
TOTAL 0 0 4 8 6 0 0 18
Supervisor: Fecha:
26
159
Isabel V.
Encargado de Corte
3.50USD      
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28082 8 0 0 0 0 0 0 8
28076 0 0 3.5 8 8 0 0 19.5
Tallaje 0 2.5 1.5 0 0 0 0 4
TOTAL 8 2.5 5 8 8 0 0 31.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
27
170
Carolina D.
Encargado de Confección
3.60USD      
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28097 3 0 0 0 0 0 0 3
28076 0 0 0 4 4 0 0 8
28080 0 0 2.4 4 4 0 0 10.4
TOTAL 3 0 0 0 0 0 0 3
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
28
136
Daniela R.
Encargado de Confección
3.60USD      
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1.5
TOTAL 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
29
183
Lucía M.
Planchado
3.40USD      
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28081 1.2 0 0 0 0 0 0 1.2
28082 0 3 0 0 0 0 0 3
28097 1.3 0 0 0 0 0 0 1.3
28076 0 0 0 2 3 0 0 5
28080 0 0 0 1 2 0 0 3
TOTAL 2.5 3 0 3 5 0 0 13.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
13/01/2014 Fin de Semana: 19/01/2014
Verónica A. 20/01/2015
30
151
Cristina D.
Empacador
3.50USD      
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
10112 1.5 0 0 0 0 0 0 1.5
10115 1.5 0 0 0 0 0 0 1.5
Tallaje 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5
10112 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5
10115 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5
TOTAL 3 0 1 0 1.5 0 0 5.5
Supervisor: Fecha:
31
101
Silvia O.
Jefe de Diseño
USD 5.00
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5
10112 0 0 2 0 0 0 0 2
10115 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 0 0 4 0 1.5 0 0 5.5
Supervisor: Fecha:
32
134
Jose Luis C.
Aux. Diseño
USD 3.50
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 1 1 0 0 0 0 2
10112 0 0 0.67 0 0 0 0 0.67
10115 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5
TOTAL 0 1 2.17 0 0 0 0 3.17
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
33
85
María S.
Jefe de Compras
6.50USD      
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 1.5 1 0 0 0 0 2.5
TOTAL 0 1.5 1 0 0 0 0 2.5
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
34
154
Mayra A.
Encargado de Corte
3.50USD      
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2015
Verónica A. 27/01/2015
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
10112 0 0 2 5 0 0 0 7
10115 0 0 0 3 3.5 0 0 6.5
TOTAL 0 0 2 5 0 0 0 7
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
35
167
Isabel V.
Encargado de Corte
3.50USD      
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28076 8 8 6 0 0 0 0 22
10112 0 0 0 8 4.3 0 0 12.3
Tallaje 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 8 8 6 8 4.3 0 0 38.3
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
36
170
Carolina D.
Encargado de Confección
3.60USD      
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Área:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28080 8 8 7 0 0 0 0 23
10115 0 0 0 8 3.5 0 0 11.5
TOTAL 8 8 7 0 0 0 0 23
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
37
136
Daniela R.
Encargado de Confección
3.60USD      
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
Tallaje 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 1.5
10112 0 0 0 0 1.2 0 0 1.2
10115 0 0 0 0 1.1 0 0 1.1
TOTAL 0 0 0.5 0.5 2.8 0 0 3.8
Supervisor: Fecha:
Elaborado por: Nataly Padilla
38
183
Lucía M.
Planchado
3.40USD      
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2014
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HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA N°
Código:
Nombre del empleado:
Cargo:
Salario por hora:
Inicio de Semana:
Orden de 
Trabajo N° L M M J V S D Total
28076 3 3 3.5 0 0 0 0 9.5
28080 3 3 2.67 0 0 0 0 8.67
10112 0 0 0 0 1.7 0 0 1.7
10115 0 0 0 0 1.6 0 0 1.6
TOTAL 6 6 6.17 0 3.3 0 0 21.47
Supervisor: Fecha:
39
151
Cristina D.
Empacador
3.50USD      
20/01/2014 Fin de Semana: 26/01/2014
Verónica A. 27/01/2015
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Anexo 3: Resumen de los Costos Indirectos Aplicados a las Ordenes de Trabajo 
 
 
Orden N° Fecha Base de Aplicación Cantidad usada 
Base de aplicación
Tasa de la Base 
de Aplicación
Costos 
Totales
28121-EEG 02 - 06 Ene 2014 Unidades Producidas 20 USD 1.66 USD 33.23
28122-S 02 - 06 Ene 2014 Unidades Producidas 30 USD 1.66 USD 49.84
28123-M 02 - 07 Ene 2014 Unidades Producidas 25 USD 1.66 USD 41.54
28081 08 - 13 Ene 2014 Unidades Producidas 26 USD 1.66 USD 43.20
28082 08 - 14 Ene 2014 Unidades Producidas 35 USD 1.66 USD 58.15
28094 08 - 10 Ene 2014 Unidades Producidas 13 USD 1.66 USD 21.60
28097 08 - 13 Ene 2014 Unidades Producidas 15 USD 1.66 USD 24.92
28076 13 - 22 Ene 2014 Unidades Producidas 156 USD 1.66 USD 259.19
28080 13 - 22 Ene 2014 Unidades Producidas 124 USD 1.66 USD 206.02
10112 20 - 24 Ene 2014 Unidades Producidas 25 USD 1.66 USD 41.54
10115 20 - 24 Ene 2014 Unidades Producidas 23 USD 1.66 USD 38.21
USD 817.44TOTAL
LENCERÍA FINA S.A.
Resumen Costos Indirectos de Fabricación
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Anexo 4: Hojas de Costos 
 
 
Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 06/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
03/01/2014 1 4.2 USD 5.09 USD 21.36
03/01/2014 1 4.2 USD 5.09 USD 21.36
03/01/2014 1 5.8 USD 2.07 USD 12.01
03/01/2014 1 0.2 USD 0.95 USD 0.19
03/01/2014 1 5.32 USD 6.32 USD 33.64
Total MPD USD 88.56
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
01- 05 Ene 2014 1 1.5 USD 5.00 USD 7.50
01- 05 Ene 2014 2 1.5 USD 3.50 USD 5.25
01- 05 Ene 2014 3 1.2 USD 6.50 USD 7.80
01- 05 Ene 2014 5 3 USD 3.50 USD 10.50
01- 05 Ene 2014 11 2.83 USD 3.60 USD 10.19
01- 05 Ene 2014 26 0.83 USD 3.50 USD 2.91
06 - 12 Ene 2014 31 0.5 USD 3.50 USD 1.75
06 - 12 Ene 2014 37 2.5 USD 3.60 USD 9.00
06 - 12 Ene 2014 52 0.83 USD 3.50 USD 2.91
Total MOD USD 57.80
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
02 - 06 Ene 2014 USD 1.66 USD 33.23
Total CIF USD 33.23
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 179.59
Elaborado por: Nataly Padilla
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
Código
Empleado 
N°
1225142684
Punto de Venta Lenfisa
1995282010
20 unidades
28121-EEG
02/01/2014
1225142685
1228020002
1362040003
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
Unidades 
Producidas 20
101
134
85
154
170
151
154
170
151
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Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 06/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
03/01/2014 2 3.15 USD 5.09 USD 16.02
03/01/2014 2 3.15 USD 5.09 USD 16.02
03/01/2014 2 4.35 USD 2.07 USD 9.01
03/01/2014 2 0.15 USD 0.95 USD 0.14
03/01/2014 2 3.99 USD 6.32 USD 25.23
Total MPD USD 66.42
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. 
N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
01- 05 Ene 2014 1 2.33 USD 5.00 USD 11.65
01- 05 Ene 2014 3 1.5 USD 6.50 USD 9.75
01- 05 Ene 2014 6 2 USD 3.50 USD 7.00
01- 05 Ene 2014 14 3.1 USD 3.60 USD 11.16
06 - 12 Ene 2014 32 2.8 USD 3.50 USD 9.80
06 - 12 Ene 2014 40 4.65 USD 3.60 USD 16.74
06 - 12 Ene 2014 51 2.5 USD 3.50 USD 8.75
Total MOD USD 74.85
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
02 - 06 Ene 2014 USD 1.66 USD 49.84
Total CIF USD 49.84
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 191.11
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28122-S Punto de Venta Lenfisa
02/01/2014
Código
1225142684
30 unidades
1225142685
1228020002
1362040003
1995282011
85
167
136
167
Empleado 
N°
101
Unidades 
Producidas 30
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
136
151
  
151
 
Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 07/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
03/01/2014 3 3.5 USD 5.09 USD 17.80
03/01/2014 3 3.5 USD 5.09 USD 17.80
03/01/2014 3 4.8 USD 2.07 USD 9.94
03/01/2014 3 0.17 USD 0.95 USD 0.16
03/01/2014 3 4.4 USD 6.32 USD 27.82
Total MPD USD 73.52
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
01- 05 Ene 2014 1 1.5 USD 5.00 USD 7.50
01- 05 Ene 2014 2 1.5 USD 3.50 USD 5.25
01- 05 Ene 2014 3 1.3 USD 6.50 USD 8.45
01- 05 Ene 2014 9 1.02 USD 3.50 USD 3.57
06 - 12 Ene 2014 35 3.23 USD 3.50 USD 11.31
06 - 12 Ene 2014 37 6.3 USD 3.60 USD 22.68
06 - 12 Ene 2014 51 2.12 USD 3.50 USD 7.42
Total MOD USD 66.18
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
02 - 07 Ene 2014 USD 1.66 USD 41.54
Total CIF USD 41.54
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 181.23
Elaborado por: Nataly Padilla
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28123-M Punto de Venta Lenfisa
02/01/2014
Código
1225142684
25 unidades
1225142685
1228020002
1362040003
1995282012
134
85
159
170
159
Empleado 
N°
101
Unidades 
Producidas 25
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
151
  
152
 
Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 13/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
09/01/2014 4 9.1 USD 7.88 USD 71.68
09/01/2014 4 9.1 USD 10.46 USD 95.21
Total MPD USD 166.89
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
06 - 12 Ene 2014 27 1.5 USD 5.00 USD 7.50
06 - 12 Ene 2014 28 1.5 USD 3.50 USD 5.25
06 - 12 Ene 2014 29 1 USD 6.50 USD 6.50
06 - 12 Ene 2014 31 4.6 USD 3.50 USD 16.10
06 - 12 Ene 2014 37 7 USD 3.60 USD 25.20
06 - 12 Ene 2014 52 1 USD 3.50 USD 3.50
13 - 19 Ene 2014 78 1.2 USD 3.50 USD 4.20
Total MOD USD 68.25
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
08 - 13 Ene 2014 USD 1.66 USD 43.20
Total CIF USD 43.20
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 278.34
Elaborado por: Nataly Padilla
1225142751
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28081 ABC S.A.
08/01/2014
Código
26 unidades
1251012591
Unidades 
Producidas 26
Empleado 
N°
101
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
134
85
154
170
151
151
  
153
 
Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 14/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
09/01/2014 5 12.25 USD 7.88 USD 96.49
09/01/2014 5 12.25 USD 10.46 USD 128.17
Total MPD USD 224.66
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
06 - 12 Ene 2014 27 2.33 USD 5.00 USD 11.65
06 - 12 Ene 2014 29 1.3 USD 6.50 USD 8.45
06 - 12 Ene 2014 31 6.2 USD 3.50 USD 21.70
06 - 12 Ene 2014 37 1 USD 3.60 USD 3.60
13 - 19 Ene 2014 63 8 USD 3.60 USD 28.80
13 - 19 Ene 2014 78 3 USD 3.50 USD 10.50
Total MOD USD 84.70
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
08 - 14 Ene 2014 USD 1.66 USD 58.15
Total CIF USD 58.15
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 367.51
Elaborado por: Nataly Padilla
154
170
170
1225142751
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28082 ABC S.A.
08/01/2014
Código
Empleado 
N°
101
85
35 unidades
1251012591
151
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
Unidades 
Producidas 35
  
154
 
Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 10/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
09/01/2014 6 2.08 USD 7.88 USD 16.38
09/01/2014 6 2.86 USD 4.96 USD 14.19
09/01/2014 6 0.78 USD 2.08 USD 1.62
09/01/2014 6 18.20 USD 10.46 USD 190.43
Total MPD USD 222.62
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
06 - 12 Ene 2014 27 1.5 USD 5.00 USD 7.50
06 - 12 Ene 2014 28 1.5 USD 3.50 USD 5.25
06 - 12 Ene 2014 29 0.67 USD 6.50 USD 4.36
06 - 12 Ene 2014 32 2.5 USD 3.50 USD 8.75
06 - 12 Ene 2014 40 3.3 USD 3.60 USD 11.88
06 - 12 Ene 2014 52 1.1 USD 3.50 USD 3.85
Total MOD USD 41.59
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
08 - 10 Ene 2014 USD 1.66 USD 21.60
Total CIF USD 21.60
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 285.80
Elaborado por: Nataly Padilla
Código
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28094 ABC S.A.
08/01/2014
13 unidades
85
167
134
1225142740
1225460810
1228020002
1251012591
Empleado 
N°
101
Unidades 
Producidas 13
136
151
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
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Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 13/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
10/01/2014 7 1.60 USD 7.88 USD 12.60
10/01/2014 7 2.20 USD 4.96 USD 10.92
10/01/2014 7 0.60 USD 2.08 USD 1.25
10/01/2014 7 14.00 USD 10.46 USD 146.48
Total MPD USD 171.25
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
06 - 12 Ene 2014 27 2.33 USD 5.00 USD 11.65
06 - 12 Ene 2014 29 0.7 USD 6.50 USD 4.55
06 - 12 Ene 2014 32 2.9 USD 3.50 USD 10.15
06 - 12 Ene 2014 40 1.8 USD 3.60 USD 6.48
13 - 19 Ene 2014 66 3 USD 3.60 USD 10.80
13 - 19 Ene 2014 78 1.3 USD 3.50 USD 4.55
Total MOD USD 48.18
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
08 - 13 Ene 2014 USD 1.66 USD 24.92
Total CIF USD 24.92
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 244.35
Elaborado por: Nataly Padilla
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
151
Unidades 
Producidas 15
Empleado 
N°
101
136
167
136
Código
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28097 ABC S.A.
08/01/2014
15 unidades
85
1225142740
1225460810
1228020002
1251012591
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Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 22/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
15/01/2014 8 35.88 USD 4.96 USD 178.01
15/01/2014 8 23.40 USD 2.07 USD 48.45
15/01/2014 8 4.68 USD 10.46 USD 48.97
15/01/2014 8 1.56 USD 0.85 USD 1.33
Total MPD USD 276.76
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
13 - 19 Ene 2014 53 1.33 USD 5.00 USD 6.65
13 - 19 Ene 2014 55 2 USD 6.50 USD 13.00
13 - 19 Ene 2014 58 14 USD 3.50 USD 49.00
13 - 19 Ene 2014 61 18 USD 3.50 USD 63.00
13 - 19 Ene 2014 63 19.5 USD 3.60 USD 70.20
20 - 27 Ene 2014 89 22 USD 3.60 USD 79.20
13 - 19 Ene 2014 66 8 USD 3.60 USD 28.80
13 - 19 Ene 2014 78 5 USD 3.50 USD 17.50
20 - 27 Ene 2014 104 9.5 USD 3.50 USD 33.25
Total MOD USD 360.60
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
13 - 22 Ene 2014 USD 1.66 USD 259.19
Total CIF USD 259.19
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 896.55
Elaborado por: Nataly Padilla
Unidades 
Producidas 156
167
159
170
151
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
170
136
151
85
1225460810
1228020002
1251012591
1362040014
Empleado 
N°
101
Código
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28076 XYZ S.A.
13/01/2014
156 unidades
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Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 22/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
15/01/2014 9 28.52 USD 4.96 USD 141.50
15/01/2014 9 18.60 USD 2.07 USD 38.51
15/01/2014 9 3.72 USD 10.46 USD 38.92
15/01/2014 9 1.24 USD 0.85 USD 1.06
Total MPD USD 219.99
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
13 - 19 Ene 2014 53 1.5 USD 5.00 USD 7.50
13 - 19 Ene 2014 54 1.5 USD 3.50 USD 5.25
13 - 19 Ene 2014 55 1.8 USD 6.50 USD 11.70
13 - 19 Ene 2014 57 19 USD 3.50 USD 66.50
13 - 19 Ene 2014 58 5 USD 3.50 USD 17.50
13 - 19 Ene 2014 61 2 USD 3.50 USD 7.00
20 - 27 Ene 2014 66 10.4 USD 3.60 USD 37.44
13 - 19 Ene 2014 92 23 USD 3.60 USD 82.80
13 - 19 Ene 2014 78 3 USD 3.50 USD 10.50
20 - 27 Ene 2014 104 8.67 USD 3.50 USD 30.35
Total MOD USD 276.54
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
13 - 22 Ene 2014 USD 1.66 USD 206.02
Total CIF USD 206.02
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 702.54
Elaborado por: Nataly Padilla
151
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
Unidades 
Producidas 124
151
Empleado 
N°
101
134
85
154
167
136
136
159
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
28080 XYZ S.A.
13/01/2014
124 unidades
Código
1225460810
1228020002
1251012591
1362040010
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Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 24/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
22/01/2014 10 31.00 USD 1.20 USD 37.20
22/01/2014 10 29.00 USD 3.60 USD 104.40
Total MPD USD 141.60
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
20 - 26 Ene 2014 79 2 USD 5.00 USD 10.00
20 - 26 Ene 2014 80 2 USD 3.50 USD 7.00
20 - 26 Ene 2014 81 0.67 USD 6.50 USD 4.36
20 - 26 Ene 2014 84 7 USD 3.50 USD 24.50
20 - 26 Ene 2014 89 12.3 USD 3.60 USD 44.28
20 - 26 Ene 2014 98 1.2 USD 3.40 USD 4.08
20 - 26 Ene 2014 104 1.7 USD 3.50 USD 5.95
Total MOD USD 100.17
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
20 - 24 Ene 2014 USD 1.66 USD 41.54
Total CIF USD 41.54
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 283.30
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
Unidades 
Producidas 25
85
167
170
183
151
Empleado 
N°
101
134
1226742501
1228020302
Código
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
10112 Dulce Sueños S.A.
20/01/2014
25 unidades
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Orden N° Cliente:
Fecha de Inicio: Fecha de terminación: 24/01/2014
Cantidad:
Materiales Directos:
Fecha de 
recepción Req. N°
Cantidad 
Utilizada Costo Unitario Costos Totales
22/01/2014 11 46.00 USD 4.50 USD 207.00
Total MPD USD 207.00
Mano de Obra Directa:
Período Cubierto Reg. T. 
N°
Horas 
Trabajadas Tasa por Hora Costos Totales
20 - 26 Ene 2014 79 2 USD 5.00 USD 10.00
20 - 26 Ene 2014 80 2 USD 3.50 USD 7.00
20 - 26 Ene 2014 81 0.5 USD 6.50 USD 3.25
20 - 26 Ene 2014 84 6.5 USD 3.50 USD 22.75
20 - 26 Ene 2014 92 11.5 USD 3.50 USD 40.25
20 - 26 Ene 2014 98 1.1 USD 3.40 USD 3.74
20 - 26 Ene 2014 104 1.6 USD 3.50 USD 5.60
Total MOD USD 92.59
Costos Indirectos de Fabricación:
Fecha
Tasa de la 
Base de 
Aplicación
Costos Totales
20 - 24 Ene 2014 USD 1.66 USD 38.21
Total CIF USD 38.21
Costo Total de Fabricación de la Orden de Trabajo USD 337.80
Elaborado por: Nataly Padilla
Unidades 
Producidas 23
183
151
Base de 
Aplicación
Cantidad usada 
Base de aplicación
136
1275000432
Empleado 
N°
101
134
85
167
Código
HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
10115 Dulce Sueños S.A.
20/01/2014
23 unidades
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Anexo 5: Registros Contables 
 
 
Fecha Cuenta Parcial Debe Haber Descripción
-1-
ene-14 Inventario Materia Prima 22,315.24      Compras MPD Enero 2014
MPD 22,315.24               
Cuentas y Documentos por Pagar 22,315.24      Compras MPD Enero 2014
-2-
ene-14 Inventario Suministros y Materiales 12,071.75      Compras MPI Enero 2014
MPI 12,071.75               
Cuentas y Documentos por Pagar 12,071.75      Compras MPI Enero 2014
-3-
ene-14 Inventario Productos en Proceso 25,049.44      Consumo de MPD Enero 2014
Inventario Materia Prima 25,049.44      Consumo de MPD Enero 2014
-4-
ene-14 Costos Indirectos de Fabricación 12,529.43      Consumo de MPI Enero 2014
Inventario Suministros y Materiales 12,529.43      Consumo de MPI Enero 2014
-5-
ene-14 Inventario Productos en Proceso 21,146.00      Nómina de Manufactura Enero 2014
MOD 21,146.00               
Costos Indirectos de Fabricación 4,443.72        Nómina de Manufactura Enero 2014
MOI 4,443.72                 
Sueldos y Beneficios por Pagar 25,589.72      Nómina de Manufactura Enero 2014
SUMAN 97,555.58      97,555.58      
Elaborado por: Nataly Padilla
LENCERÍA FINA S.A.
LIBRO DIARIO
Al 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
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Fecha Cuenta Parcial Debe Haber Descripción
-6-
ene-14 Costos Indirectos de Fabricación 14,388.46      CIF incurridos enero 2014
Mantenimiento Máquinas 1586.2
Seguro 195.1
Servicios Básicos 581.37
Refrigerios 450
Suministros de Oficina 1753.7
Depreciación Maquinaria y Equipo 385.66
Uniformes 4000
Tallaje 560
Amortizaciones 822.41
Provisiones 557.46
Servicios y Útiles de Limpieza 754.38
Arriendo 2090.95
Transporte 51.23
Vigilancia y Seguridad 600
Cuentas y Documentos por Pagar 12,622.93      CIF incurridos enero 2014
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 385.66           CIF incurridos enero 2014
Amortización Acumulada 822.41           CIF incurridos enero 2014
Provisiones por Pagar 557.46           CIF incurridos enero 2014
-7-
ene-14 Inventario Productos en Proceso 17,561.57      CIF aplicados según tasa enero 2014
Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 17,561.57      CIF aplicados según tasa enero 2014
-8-
ene-14 Inventario de Productos Terminados 50,806.24      Inventario transferido a prod. terminados enero 2014
Inventario Productos en Proceso 50,806.24      Inventario transferido a prod. terminados enero 2014
-9-
ene-14 Costo de Ventas 74,568.55      Costo de Ventas Enero 2014
Inventario de Productos Terminados 74,568.55      Costo de Ventas Enero 2014
SUMAN 157,324.82    157,324.82    
Elaborado por: Nataly Padilla
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Registro contable de los CIF Subaplicados 
 
 
 
  
Fecha Cuenta Parcial Debe Haber Descripción
-10-
ene-14 Cuentas y Documentos por Cobrar 132,751.32    Ventas Enero 2014
Ventas 132,751.32    Ventas Enero 2014
-11-
SUMAN 132,751.32    132,751.32    
Elaborado por: Nataly Padilla
Fecha Cuenta Parcial Debe Haber Descripción
-122-
dic-14 Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 136,164.50    Ajuste CIF Subaplicados 2014
Inventario Productos en Proceso 781.43           Ajuste CIF Subaplicados 2014
Inventario de Productos Terminados 50,526.38      Ajuste CIF Subaplicados 2014
Costo de Ventas 75,428.50      Ajuste CIF Subaplicados 2014
Costos Indirectos de Fabricación 262,900.81    Ajuste CIF Subaplicados 2014
SUMAN 262,900.81    262,900.81    
Elaborado por: Nataly Padilla
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Registro de la Distribución de los Costos Indirectos Fijos 
 
 
Fecha Cuenta Parcial Debe Haber Descripción
-121-
dic-14 Seguro 446.94           Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Refrigerios 957.27           Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Depreciación 896.22           Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Uniformes 709.09           Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Otros Servicios 1,191.27        Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Amortización 1,749.49        Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Provisión 1,185.87        Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Arriendo 4,448.02        Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Gasto Vigilancia y Seguridad 1,276.36        Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
Costos Indirectos de Fabricación 12,860.54      Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014
SUMAN 12,860.54      12,860.54      
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuenta: Inventario Materia Prima
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 126,388.26      
ene-14 Compras MPD Enero 2014 1 22,315.24   -              148,703.50      
ene-14 Consumo de MPD Enero 2014 3 -              25,049.44   123,654.06      
feb-14 Compras MPD Febrero 2014 11 25,408.44   -              149,062.50      
feb-14 Consumo de MPD Febrero 2014 13 -              28,539.46   120,523.04      
mar-14 Compras MPD Marzo 2014 21 7,291.12     -              127,814.16      
mar-14 Consumo de MPD Marzo 2014 23 -              8,163.31     119,650.85      
abr-14 Compras MPD Abril 2014 31 18,117.33   -              137,768.18      
abr-14 Consumo de MPD Abril 2014 33 -              20,371.44   117,396.74      
may-14 Compras MPD Mayo 2014 41 19,884.87   -              137,281.61      
may-14 Consumo de MPD Mayo 2014 43 -              22,276.77   115,004.84      
jun-14 Compras MPD Junio 2014 51 29,827.30   -              144,832.14      
jun-14 Consumo de MPD Junio 2014 53 -              33,566.49   111,265.65      
jul-14 Compras MPD Julio 2014 61 35,350.88   -              146,616.53      
jul-14 Consumo de MPD Julio 2014 63 -              39,680.92   106,935.61      
ago-14 Compras MPD Agosto 2014 71 10,163.38   -              117,098.99      
ago-14 Consumo de MPD Agosto 2014 73 -              11,406.50   105,692.49      
sep-14 Compras MPD Septiembre 2014 81 5,523.57     -              111,216.06      
sep-14 Consumo de MPD Septiembre 2014 83 -              6,564.10     104,651.96      
oct-14 Compras MPD Octubre 2014 91 3,314.14     -              107,966.10      
oct-14 Consumo de MPD Octubre 2014 93 -              5,471.63     102,494.47      
nov-14 Compras MPD Noviembre 2014 101 2,761.79     -              105,256.26      
nov-14 Consumo de MPD Noviembre 2014 103 -              5,603.04     99,653.22        
dic-14 Compras MPD Diciembre 2014 111 1,878.02     -              101,531.24      
dic-14 Consumo de MPD Diciembre 2014 113 -              4,580.58     96,950.66        
Elaborado por: Nataly Padilla
LENCERÍA FINA S.A.
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2014
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
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Cuenta: Inventario Suministros y Materiales
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 27,984.57        
ene-14 Compras MPI Enero 2014 2 12,071.75   -              40,056.32        
ene-14 Consumo de MPI Enero 2014 4 -              12,529.43   27,526.89        
feb-14 Compras MPI Febrero 2014 12 13,196.35   -              40,723.24        
feb-14 Consumo de MPI Febrero 2014 14 -              13,717.79   27,005.45        
mar-14 Compras MPI Marzo 2014 22 6,630.49     -              33,635.94        
mar-14 Consumo de MPI Marzo 2014 24 -              6,779.64     26,856.30        
abr-14 Compras MPI Abril 2014 32 10,564.35   -              37,420.65        
abr-14 Consumo de MPI Abril 2014 34 -              10,936.55   26,484.10        
may-14 Compras MPI Mayo 2014 42 11,178.31   -              37,662.41        
may-14 Consumo de MPI Mayo 2014 44 -              11,585.32   26,077.09        
jun-14 Compras MPI Junio 2014 52 14,816.22   -              40,893.31        
jun-14 Consumo de MPI Junio 2014 54 -              14,429.52   26,463.79        
jul-14 Compras MPI Junio 2014 62 16,786.49   -              43,250.28        
jul-14 Consumo de MPI Julio 2014 64 -              17,511.50   25,738.78        
ago-14 Compras MPI Agosto 2014 72 7,675.55     -              33,414.33        
ago-14 Consumo de MPI Agosto 2014 74 -              7,883.96     25,530.37        
sep-14 Compras MPI Septiembre 2014 82 6,115.17     -              31,645.54        
sep-14 Consumo de MPI Septiembre 2014 84 -              6,235.10     25,410.44        
oct-14 Compras MPI Octubre 2014 92 5,763.14     -              31,173.58        
oct-14 Consumo de MPI Octubre 2014 94 -              5,863.11     25,310.47        
nov-14 Compras MPI Noviembre 2014 102 5,805.48     -              31,115.95        
nov-14 Consumo de MPI Noviembre 2014 104 -              5,907.86     25,208.09        
dic-14 Compras MPI Diciembre 2014 112 4,476.01     -              29,684.10        
dic-14 Consumo de MPI Diciembre 2014 114 -              5,559.70     24,124.40        
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuenta: Inventario Productos en Proceso
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 8,958.30          
ene-14 Consumo de MPD Enero 2014 3 25,049.44   -              34,007.74        
ene-14 Nómina de Manufactura Enero 2014 5 21,146.00   -              55,153.74        
ene-14 CIF aplicados según tasa enero 2014 7 17,561.57   -              72,715.31        
ene-14 Inventario transferido a prod. terminados enero 2014 8 -              50,806.24   21,909.07        
feb-14 Consumo de MPD Febrero 2014 13 28,539.46   -              50,448.53        
feb-14 Nómina de Manufactura Febrero 2014 15 19,734.00   -              70,182.53        
feb-14 CIF aplicados según tasa febrero 2014 17 16,415.17   -              86,597.70        
feb-14 Inventario transferido a prod. terminados febrero 2014 18 -              65,883.36   20,714.34        
mar-14 Consumo de MPD Marzo 2014 23 8,163.31     -              28,877.65        
mar-14 Nómina de Manufactura Marzo 2014 25 12,245.00   -              41,122.65        
mar-14 CIF aplicados según tasa marzo 2014 27 9,933.84     -              51,056.49        
mar-14 Inventario transferido a prod. terminados marzo 2014 28 -              38,985.38   12,071.11        
abr-14 Consumo de MPD Abril 2014 33 20,371.44   -              32,442.55        
abr-14 Nómina de Manufactura Abril 2014 35 16,305.75   -              48,748.30        
abr-14 CIF aplicados según tasa abril 2014 37 12,823.11   -              61,571.40        
abr-14 Inventario transferido a prod. terminados abril 2014 38 -              40,720.61   20,850.79        
may-14 Consumo de MPD Mayo 2014 43 22,276.77   -              43,127.56        
may-14 Nómina de Manufactura Mayo 2014 45 16,875.50   -              60,003.06        
may-14 CIF aplicados según tasa mayo 2014 47 14,502.84   -              74,505.90        
may-14 Inventario transferido a prod. terminados mayo 2014 48 -              57,324.67   17,181.23        
jun-14 Consumo de MPD Junio 2014 53 33,566.49   -              50,747.72        
jun-14 Nómina de Manufactura Junio 2014 55 21,954.00   -              72,701.72        
jun-14 CIF aplicados según tasa junio 2014 57 18,216.19   -              90,917.91        
jun-14 Inventario transferido a prod. terminados junio 2014 58 -              67,306.24   23,611.67        
jul-14 Consumo de MPD Julio 2014 63 39,680.92   -              63,292.59        
jul-14 Nómina de Manufactura Julio 2014 65 22,064.00   -              85,356.59        
jul-14 CIF aplicados según tasa julio 2014 67 18,711.30   -              104,067.89      
jul-14 Inventario transferido a prod. terminados julio 2014 68 -              80,724.52   23,343.37        
ago-14 Consumo de MPD Agosto 2014 73 11,406.50   -              34,749.87        
ago-14 Nómina de Manufactura Agosto 2014 75 8,522.75     -              43,272.62        
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ago-14 CIF aplicados según tasa agosto 2014 77 6,833.56     -              50,106.19        
ago-14 Inventario transferido a prod. terminados agosto 2014 78 -              35,047.30   15,058.88        
sep-14 Consumo de MPD Septiembre 2014 83 6,564.10     -              21,622.98        
sep-14 Nómina de Manufactura Septiembre 2014 85 6,960.00     -              28,582.98        
sep-14 CIF aplicados según tasa septiembre 2014 87 5,645.62     -              34,228.61        
sep-14 Inventario transferido a prod. terminados septiembre 2014 88 -              24,090.15   10,138.46        
oct-14 Consumo de MPD Octubre 2014 93 5,471.63     -              15,610.09        
oct-14 Nómina de Manufactura Octubre 2014 95 6,656.00     -              22,266.09        
oct-14 CIF aplicados según tasa octubre 2014 97 5,399.73     -              27,665.81        
oct-14 Inventario transferido a prod. terminados octubre 2014 98 -              18,053.27   9,612.54          
nov-14 Consumo de MPD Noviembre 2014 103 5,603.04     -              15,215.58        
nov-14 Nómina de Manufactura Noviembre 2014 105 6,312.00     -              21,527.58        
nov-14 CIF aplicados según tasa noviembre 2014 107 5,120.60     -              26,648.19        
nov-14 Inventario transferido a prod. terminados noviembre 2014 108 -              21,193.10   5,455.09          
dic-14 Consumo de MPD Diciembre 2014 113 4,580.58     -              10,035.67        
dic-14 Nómina de Manufactura Diciembre 2014 115 6,164.00     -              16,199.67        
dic-14 CIF aplicados según tasa diciembre 2014 117 5,000.98     -              21,200.64        
dic-14 Inventario transferido a prod. terminados diciembre 2014 118 -              16,500.36   4,700.28          
dic-14 Ajuste CIF Subaplicados 2014 122 781.42        -              5,481.70          
dic-14 Ajuste de Inventarios a VNR 123 -              61.91          5,419.79          
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuenta: Costos Indirectos de Fabricación
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
ene-14 Consumo de MPI Enero 2014 4 12,529.43   -              12,529.43        
ene-14 Nómina de Manufactura Enero 2014 5 4,443.72     -              16,973.15        
ene-14 CIF incurridos enero 2014 6 14,388.46   -              31,361.61        
feb-14 Consumo de MPI Febrero 2014 14 13,717.79   -              45,079.40        
feb-14 Nómina de Manufactura Febrero 2014 15 4,428.77     -              49,508.17        
feb-14 CIF incurridos Febrero 2014 16 8,886.72     -              58,394.89        
mar-14 Consumo de MPI Marzo 2014 24 6,779.64     -              65,174.53        
mar-14 Nómina de Manufactura Marzo 2014 25 2,821.35     -              67,995.88        
mar-14 CIF incurridos Marzo 2014 26 8,305.00     -              76,300.88        
abr-14 Consumo de MPI Abril 2014 34 10,936.55   -              87,237.43        
abr-14 Nómina de Manufactura Abril 2014 35 2,835.82     -              90,073.25        
abr-14 CIF incurridos Abril 2014 36 13,905.70   -              103,978.95      
may-14 Consumo de MPI Mayo 2014 44 11,585.32   -              115,564.27      
may-14 Nómina de Manufactura Mayo 2014 45 4,601.17     -              120,165.44      
may-14 CIF incurridos Mayo 2014 46 9,984.92     -              130,150.36      
jun-14 Consumo de MPI Junio 2014 54 14,429.52   -              144,579.88      
jun-14 Nómina de Manufactura Junio 2014 55 4,545.56     -              149,125.44      
jun-14 CIF incurridos Junio 2014 56 8,526.52     -              157,651.96      
jul-14 Consumo de MPI Julio 2014 64 17,511.50   -              175,163.46      
jul-14 Nómina de Manufactura Julio 2014 65 5,377.10     -              180,540.56      
jul-14 CIF incurridos Julio 2014 66 9,793.49     -              190,334.05      
ago-14 Consumo de MPI Agosto 2014 74 7,883.96     -              198,218.01      
ago-14 Nómina de Manufactura Agosto 2014 75 2,759.07     -              200,977.08      
ago-14 CIF incurridos Agosto 2014 76 7,591.80     -              208,568.88      
sep-14 Consumo de MPI Septiembre 2014 84 6,235.10     -              214,803.98      
sep-14 Nómina de Manufactura Septiembre 2014 85 2,207.47     -              217,011.45      
sep-14 CIF incurridos Septiembre 2014 86 13,052.40   -              230,063.85      
oct-14 Consumo de MPI Octubre 2014 94 5,863.11     -              235,926.96      
oct-14 Nómina de Manufactura Octubre 2014 95 1,850.49     -              237,777.45      
oct-14 CIF incurridos Octubre 2014 96 7,335.59     -              245,113.04      
nov-14 Consumo de MPI Noviembre 2014 104 5,907.86     -              251,020.90      
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nov-14 Nómina de Manufactura Noviembre 2014 105 1,676.31     -              252,697.21      
nov-14 CIF incurridos Noviembre 2014 106 7,302.27     -              259,999.48      
dic-14 Consumo de MPI Diciembre 2014 114 5,559.70     -              265,559.18      
dic-14 Nómina de Manufactura Diciembre 2014 115 1,544.39     -              267,103.57      
dic-14 CIF incurridos Diciembre 2014 116 8,657.78     -              275,761.35      
dic-14 Reclasificación CIF - Gastos Periodo 2014 121 -              12,860.54   262,900.81      
dic-14 Ajuste CIF Subaplicados 2014 122 -              262,900.81 -                  
Elaborado por: Nataly Padilla
Cuenta: Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
ene-14 CIF aplicados según tasa enero 2014 7 -              17,561.57   (17,561.57)      
feb-14 CIF aplicados según tasa febrero 2014 17 -              16,415.17   (33,976.74)      
mar-14 CIF aplicados según tasa marzo 2014 27 -              9,933.84     (43,910.58)      
abr-14 CIF aplicados según tasa abril 2014 37 -              12,823.11   (56,733.68)      
may-14 CIF aplicados según tasa mayo 2014 47 -              14,502.84   (71,236.52)      
jun-14 CIF aplicados según tasa junio 2014 57 -              18,216.19   (89,452.71)      
jul-14 CIF aplicados según tasa julio 2014 67 -              18,711.30   (108,164.01)    
ago-14 CIF aplicados según tasa agosto 2014 77 -              6,833.56     (114,997.57)    
sep-14 CIF aplicados según tasa septiembre 2014 87 -              5,645.62     (120,643.19)    
oct-14 CIF aplicados según tasa octubre 2014 97 -              5,399.73     (126,042.92)    
nov-14 CIF aplicados según tasa noviembre 2014 107 -              5,120.60     (131,163.52)    
dic-14 CIF aplicados según tasa diciembre 2014 117 -              5,000.98     (136,164.50)    
dic-14 Ajuste CIF Subaplicados 2014 122 136,164.50 -              -                  
Elaborado por: Nataly Padilla
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Cuenta: Inventario de Productos Terminados
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
Saldo Inicial 188,814.97      
ene-14 Inventario transferido a prod. terminados enero 2014 8 50,806.24   -              239,621.21      
ene-14 Costo de Ventas Enero 2014 9 -              74,568.55   165,052.66      
feb-14 Inventario transferido a prod. terminados febrero 2014 18 65,883.36   -              230,936.02      
feb-14 Costo de Ventas Febrero 2014 19 -              77,510.92   153,425.10      
mar-14 Inventario transferido a prod. terminados marzo 2014 28 38,985.38   -              192,410.48      
mar-14 Costo de Ventas Marzo 2014 29 -              44,104.38   148,306.10      
abr-14 Inventario transferido a prod. terminados abril 2014 38 40,720.61   -              189,026.71      
abr-14 Costo de Ventas Abril 2014 39 -              25,543.21   163,483.50      
may-14 Inventario transferido a prod. terminados mayo 2014 48 57,324.67   -              220,808.17      
may-14 Costo de Ventas Mayo 2014 49 -              35,034.91   185,773.26      
jun-14 Inventario transferido a prod. terminados junio 2014 58 67,306.24   -              253,079.50      
jun-14 Costo de Ventas Junio 2014 59 -              67,883.37   185,196.13      
jul-14 Inventario transferido a prod. terminados julio 2014 68 80,724.52   -              265,920.65      
jul-14 Costo de Ventas Julio 2014 69 -              94,114.17   171,806.48      
ago-14 Inventario transferido a prod. terminados agosto 2014 78 35,047.30   -              206,853.78      
ago-14 Costo de Ventas Agosto 2014 79 -              53,734.40   153,119.38      
sep-14 Inventario transferido a prod. terminados septiembre 2014 88 24,090.15   -              177,209.53      
sep-14 Costo de Ventas Septiembre 2014 89 -              12,169.87   165,039.66      
oct-14 Inventario transferido a prod. terminados octubre 2014 98 18,053.27   -              183,092.93      
oct-14 Costo de Ventas Octubre 2014 99 -              14,054.20   169,038.73      
nov-14 Inventario transferido a prod. terminados noviembre 2014 108 21,193.10   -              190,231.83      
nov-14 Costo de Ventas Noviembre 2014 109 -              23,860.27   166,371.56      
dic-14 Inventario transferido a prod. terminados diciembre 2014 118 16,500.36   -              182,871.92      
dic-14 Costo de Ventas Diciembre 2014 119 -              28,200.79   154,671.13      
dic-14 Ajuste CIF Subaplicados 2014 122 50,526.38   -              205,197.51      
dic-14 Ajuste de Inventarios a VNR 123 -              1,555.27     203,642.24      
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Cuenta: Costo de Ventas
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
ene-14 Costo de Ventas Enero 2014 9 74,568.55   -              74,568.55        
feb-14 Costo de Ventas Febrero 2014 19 77,510.92   -              152,079.47      
mar-14 Costo de Ventas Marzo 2014 29 44,104.38   -              196,183.85      
abr-14 Costo de Ventas Abril 2014 39 25,543.21   -              221,727.06      
may-14 Costo de Ventas Mayo 2014 49 35,034.91   -              256,761.97      
jun-14 Costo de Ventas Junio 2014 59 67,883.37   -              324,645.34      
jul-14 Costo de Ventas Julio 2014 69 94,114.17   -              418,759.51      
ago-14 Costo de Ventas Agosto 2014 79 53,734.40   -              472,493.91      
sep-14 Costo de Ventas Septiembre 2014 89 12,169.87   -              484,663.78      
oct-14 Costo de Ventas Octubre 2014 99 14,054.20   -              498,717.98      
nov-14 Costo de Ventas Noviembre 2014 109 23,860.27   -              522,578.25      
dic-14 Costo de Ventas Diciembre 2014 119 28,200.79   -              550,779.04      
dic-14 Ajuste CIF Subaplicados 2014 122 75,428.50   -              626,207.54      
Cuenta: Gasto por Ajuste de los Inventarios a VNR
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
dic-14 Ajuste rebaja a VNR Inv. Prod. Terminados 123 1,555.27     -              1,555.27          
dic-14 Ajuste rebaja a VNR Inv. Prod. Proceso 124 61.91          -              1,617.18          
Elaborado por: Nataly Padilla
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Anexo 6: NIC 2 Inventarios 
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